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J. GCOl'g Weiss, Uuiycl'sitiitsbuchdl'uekel'. 
A. 
Aktulemische Ober))ehörden. 
I. Rector fJ}lagm'ficll8. 
(Zugleioh Pl'oknllzlcr der Universität.) 
Dl'. JOHANN NEP. v. IUNGSEIS, (s. lllcdicillische FaclIltilt). 
11. Alwtlemlscher Senat. 
Reclor: Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, (s. IlIcdicillisohc Fncnltilt). 
Prol'eclol': Dr. l\IAX von STADLBAUR, (s. theologische Fncnltiit). 
Dr. FRANZ XAV. REIl'lmIAYR, I (s thcoloO'ischo F'lClIlt'lt) Dr. l\lICH. PERMANEDER, \. I:> " •. 
Dl'. HIERONY.i\IUS von BAYER, I ." " TIr. JOSEPH POEZL, I (s. JlIl'lshsohe FaclIItat). 
Dr. CASPAR P APIUS, (s. staatswh'tllschnftl. FnclIltitt). 
Dr. FRANZ SEITZ, ! ( d' , , I F" It"t) Dr. KARL von PFEUFER, I s. IIlC lCllllSC J() • ,leu a . 
Dr. FRANZ STREBER, I " Dr. JUSTUS von LlEBIG, (s. philosophische FncnItat). 
Secl'clal'ial. 
Dl'. ERNS'r JULIUS RICHTER, Secl'ctül', Ludwigsstrasse 14/2. 
KlI1tzlei. 
AI.BRECHT von HÖZENDORFF, Universiliils-Actuar und Kanzellist, 
Adalbel'tslrasse 12/2. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäls-Actuar und Reg'jstl'ator, 
Feldweg 4/B. an der TÜl'l~enstr. 
JOSEPH KANDL, Fllllolionül', AmaIionstrnsse 4i/i. 
FRlEDRICII BERNARD, Functioniir, Bl'iennerstrnsse 41/1 im Hin-
tel'gebüude. 
IGNAZ OBERNDORFER, FunctiollUr, Cllsel'llstrasse 15/2. 
Pedelle. 
CASPAR ORT~rAYER sen" PedeU. Univel'siUits~Gebällde. 
CASP AU ORT~iA YER jun" Subpedell, Amaliellstrasse 28/1. 





CASP. ORTMAYER sen., in der Universität. 
111. Verwaltungs - Ausschuss 
der Universität und des ltel'zoglicl~ georgianisclten Pl'ieste1'lUiuses. 
Dr. JOH. NEP. von RI~GSEIS, Vo~stal1dJ als Reotor. 
Dr. CASP. PAPlUS, (s. staatswil'tllsclmftlicllo Facllltiit). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, \ 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. jlll'istiscllO Facultitt). 
Dr. K. FR. DOLLMANN, 
Dr. eARL THUM:ANN, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal uud Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3;2. 
Sec1'etm'iat zemt /Canzlei (wie oben). 
JOH. V AL, 'l'HEDY, funct. Seoretär. 
Universitäts- und Prieslerllatls-Fondsadministl'alion. 
Agentie Münclten, zugleich Hauptkasse. 
LEONH, AN'r. VOLL1\fANN, Administrator, Wiesenstrasse 10/i. 
Administration Ldndslwt. 
MICH. DEURINGER, Administrator; ein Obel'sc111'eiber, drei 
Schutzföl'ster, ein Amtsdiener. 
Administt'ation Ingolstledt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administ1'aii01~ Aicltaclt. 
JOH. LINDmrANN, Administrator. 
B. 
Debö.'den und Collegiell, 
welche mit dem Rectorate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbinduno- stehen. o 
I. Decanate. 
Der IIMolagiseTten Facultät: 
Dl'. FR. XAV. REITHMAYR. 
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Der juri$liscllen Facultät: 
Dl'. IC FR. DOLLMANN. 
Der staatswirtltsclwflliclten Facultät: 
Dr. I\. EM. SCHAFHÄUTL. 
Der medici1lischen Facultät: 
Dl'. KARL von PFEUFER. 
Der philosopllisclum Facultät: 
Dr. ANDREAS WAGNER. 
IL Hono1'orien- Cormnission. 
Mitglieder: 
Dr. JOHANN NEP. VOll RINGSEIS. 
Dr. von STADLBAUR, (5. thooI. Facllltiit). 
Dl'. POEZL, (5. jurist. Facnltiit). 
Dr. P APlUS, (5. staatsw. Facllltitt). 
Dr. VOll SIEBOLD, (5. modiein. Facultät). 
Dr. BECKERS, (s. philos. Facnltiit). 
IIL Bibliothek· CommilJ·.~·ion. 
Dl'. K. El\f. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (s. staatsw. Facnltät). 
Dr. FR. XA V. REITHMAYR, (s. t11001.· Facllltiit). 
Dl'. K. FR. DOLLMANN , (5. jurist. Facultiit). 
Dl'. CASP. P APIUS, (5. staatsw. Faoultiitl. 
Dr. von RINGS EIS, (5. medicin. FaclIltät). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (5. pltilos. Facultiit). 
IV, Stipendieneplwrat. 
Dl'. FR. XA V. ZENGER , Ephor, (5. jurist. Faüllltät). 
J,EONHARD ANTON VOLLlVIANN, Kassier. 
V. Collegium Geot'gianum. 
(Ludwigssti'asso 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Director. -
ANTON SCHEIDL, SUbl'cgells. 
VL Spruchcollegiurn. 
01'llinal'ius: 
Dl'. HIERONYMUS VOll BAYER. (5. jurist. Facllltät.) 
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Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultüt. 
Secretiir : 
Dl'. E. J. RICHTER. 
VII. JJlellicinalcomiti. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER. 
Beisitzer: 
Dl'. EUGEN SCHNEIDER, quiesc. o. Ö. Professor u. Conset:vatol' 
der anatom. Anstalt, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\hchael 
und des k. griech. Erlöser-Ordens. 
Dr. JOS. HOFMANN, I 
Dr. FR. HORNER, (s. IDcuicill. Facultiit). 
Dr. ERNST BUCHNER, . 
Dr. LUDWIG ANDH.EAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. LUDWIG BUHL. ! 
Dr. l\fARTELL FRANK, (s. IDCllicill. FacIlItiit). 
Dr. JOSEPH LINDWURrrJ, 
Secrctär: 
JOH. VALENT. THEDY, fUllctionirend. 
VIIL Metlicz'niscller AllmissiollS- Prüfimg8senaf. 
V()t'stand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. ' 
Beisitzer: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, ! 
Dr. FRANZ von IWBELL, Dr. von SIEBOLD, (s. philosoph. Facultät.) 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
IX. Senat {ti'/' die theoretisclle 1l1ul Sclllu8sprii{ung {leI' 
Medicinel' . 
. Vorstand: 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, (s. mcc1icin. FacIlItät.) 
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Beisitzet' : 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. v. GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND. 
Dr. KARL v. PFEUFER, 
Dr. C. TH. von SIEBOLD, 
Dr. TH. I •. W. DISCHOFF, 
Suppleant: Dr. FRANZ SEITZ, 
(s. IIIcdicill. Facnltiit). 
X. Commission für die pl1fl1'liUlceutillclte .App1'o6ations'" 
Pl'Ufllllg. 
Vorstand: 
Dr. KARL von PFEUFER, (s. IIIcdicill. Facnltiit). 
Beisitzer: 
Dl'. K. FR. von IWBELL, 
Dr. ANDR. WAGNER, 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. (s. philosoph. Facultiit). 
Dr. GUSTAV JOLLY, 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, 
XI. Pllilologiscltes Semz·nal'. 
Dr. FRIED. von THlERSCH, I'I 
Dr. LEONH. SPENGEL, II. Vorstand. 
Dr. I{ARL PRANTL, III. 
Prof. Dl'. HAUT, Assistent. 
XIl lTnive1'sitlzts"Polizeidil'ectol'iwn. 
(Polizcidil'cctioll.) 
AQUILIN JULIUS v. DÜRING, Director, Ritter des Civil-Ver-
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom heil. 
Michael, des Ie.Ic. Frllnz Joseph-Ordens und des 1\. pl'eussischen rothen 
Adler-Ordens III. Klasse. 
Beisitzer: 
Dr. JOSEPH POEZL, (s • .iurist. FacllltiLt). 
Dl'. MICH. PERMANEDER, (s. theo!. Facnltiit). . 
Ein Assessor der k, Regierung und ein Polizeicommissäl'. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(Universität.) 
EDUARD WIDERER leg!. Polizei-Commissär, Odeollsplatz 2/2. 




I. Theologische FacuJtät. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. Ö. Prof.' der J{irchenges~hich.le, Stifts-
probst , Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hell. .l\iwhll.e} ~nd 
des Maximilians - Ordens für Wissenschaft und Kunst, ord. MItglied 
der It. Akademie der Wissenschaften eIe. 
" Dr. 'l\1AX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, }{. 
geist!. Rath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. !{rone und 
des königl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, bischöfl. geist!. Ralh, o.~. Pro-
fesso; der heil. Schrift des N. Testamentes, der bibI. HermeneutIk eIe. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. Ö. Professor der biblisch-orienta .. 
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A.. Testamentes, ~bt 
des Benedictinerstifts St. Bonifaz, o. Mitglied der Akademi~ de~ WIS-
senschaften , lUtter des k. bayer. Verdienstordens vom hell. MIChael. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher ~ath, o. 
Ö. Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte, RItter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. . 
Dr. KARL THUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Liturgilt, Homiletik und Katechetik, Direll.tor des Georg. Collegiums. 
11. Juristische Fac1.lltät. 
\ Dr. HIER. von BAYER, k. leb en slän gl. Reichsralh der Krone Bayern, 
Ir. geh. Rath u. o. ö. Professor des cremeinen u. bayer. Civilproztlsses, 
ord. Mitglied der k Akademie der Wissenschaften, RiUer des Civilver-
dienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Micllael. 
Dr. FRANZ XAVER ZEN GER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ol'dens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. DOLLMANN , le Hofralh. o. ö. Professor 
des CriminaIrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrech.ts 
und französisch. Civilrechts, Ritter des Verdienstordens vom heIl. 
Michael und des Sachsen-Ernestin. Hausordens. 
. Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Professor für bayerisches Staatsrecht, 
RItter des Verdienstordens vom lIeH. Michael. 
Dr. FRIEDR. RUNSTnTANN, o. ö. Professor des I{irc}lenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des ltgl. portug. 
Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. . 
Dr. CASP AR BLUNTSCHLI, 0, ö. Professor des deutschen Pl'l-
vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des l\Taximilians-Ordens für Wissenschaft tl. Kunst . 
. Dr.lWNRAD MAURER, o. Ö. Pro fessol' des deulschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staatsrechts. 
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. . Dr. KARL TIIEODOR BOL~IANO; o. ö. Professor des bayer. 
ClVllprozesscs und des franz. Clvilrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, ausserordentlicher Professor. 
Dl'. JOH. NEP. BUCHINGER, k. Hofrath, erster Adjunct des k. 
Reichs~rchivs und Professor honol'., ord. Mitglied der kgl. Altademie 
der WIssenschaften, Ritter des Verdienstol'llens vom heiligen Michael. 
Dr. FRANZ LOEHER, Professor honor. 
Dr. AUGUST GEMEINER, Privatdocent. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG ROClONGER, Pl'ivatdocent. 
IIL Staatswi1·thsclwftlic!le li'flcultät. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, o. Ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Rechnung'srechts, des Berg- und Forstrechts und der 
Cameralpraxis. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. VOll HERMANN , k. Staatsrath, i. 
o. D., Vorstand der General-Bergwerlts- und Salinen-Administration, 
o. ö. Professor der Staatswirthschart, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. J\1iIglicd der k Almdemie der Wissen-
scharten, Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter 
des Verdienstol'dens der bayer. Krone und des Maximilians-Ol'dens für 
Wissenschaft und Kunst, Ritter 11, Klasse des Je. 11:. Ordens der eisernen 
Krone und COp1thur des k, k. J ..copoldordens, Ritter des Ir. preuss. 
rolhen Adlerordens III. Klasse und des It. stichs. Civj]-Verdienstordens, 
Comthul' des k. säcllS. Albrechts-Ordens H. masse, Ritter des k. Ir. 
russ. Wladimir-Ordens IV. Classe und des Ir. port. Christusordens, 
Offizier· des Ir. belg. Leopoldordens, Comthur I. I{]asse des Ir. Wür-
temb. Friedriohs- Ol'dens. 
Dr. KASPAR PAPIUS, o. ö. Professor der Forstwissensohaft. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄU'l'L, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothelmr, Conserva-
tor der geognostischen Sammlung'en des Staats, ordentl. Mitglied der 
lt. Akademie der Wissensohaften so wie mehrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil, Michael 
und der französ. Ehrenlegion, dann Ritter des preuss. rothen Adler-
Ordens IV. Classe. 
Dr. KAJEl'AN GEORG KAISER, o. Ö. Professor der Technolo-
gie und Pl'ofessor der technischen Chemie an der k polyt. Schule, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRAAS, ordentl. Professor der L~ndwirthschaft, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael und Du'eotor der Ir. Cen-
tral-Vet.erinär-Schule. 
Dl'. FRIEDRICH KNAPP, ord. Professor, Betriebsbeamtel' bei der 
kgl. Porcellan-Manufaltlur zu Nymphenbul'g'. 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, Professor honor, 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor, 
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IV. Medicinisclte Facultiit. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, li.. wirk!. geh. Ratb, Obermedici· 
nalrath, o. ö. Professor der speciellen Pathologie und Therapie u.nd 
medicini8chen Imnik, ordentliches Mitglied der Akademie der W 18-
senschaften, Comlhur des 11:. baYe!" Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 11:. griech. Er-
löserordens, Comthur des Ordens Papst Gregor dos Grossen. 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, ItgI. quiesc. Obermedicinal1:a~h, 
o. ö. Professor der Entbindungslehro I der g'eburtshilflichen I{hml{, 
der Staatsarzneikunde und med. Polizei, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone, dann des Ehrenll.l'euzes des Ludwigordens. 
Dr. FRANZ XAV. von GIE'l'L, o. ö. Professor der Arzneiwissen~chaft 
und der medicinischen Klinik, lc. geheimer Rath, Ritter des.v er~lenst­
ordens der bayer. Krone und Comthur des Ordens vom hell. l\hchael. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHl\'lUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen I{lillik und Primärarzt der chirurgis~hen 
Abtheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu München, RItter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL v. PFEUFER, Obermedicinalrath u. o. ö. Professor der 
speziellen Therapie und Ininik, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des k. Verdienstordens vom heil. Michael und des Ordens der 
württemb. Krone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservalor, o. ö. Professor 
der vergleichenden Anatomie und Physiologie, Ritter des l\1aximiIians ... 
Ordens, I. Conscl'vatol' der zool.-zootom. SammlUlIO' des Staats. 
Dr. THEOD. L'l!DW. WILH. BISCHOFF, Conservator und o. ö. ~l:O­
fessol' der menschlichen Anatomie, Ritter des hess. Ordens Phlhpp 
des Grossmiilhigen. 
. Dr. FRANZ ~EITZ, ordentl. Professor der l\iedicin u. polildinilc, 
RItter des Verdienstordens vom heil. Michael . 
. Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phal'-
maCle und ausserordentl. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, 
ausserord. Beisitzer des Medic.-Comites. 
Dr. MAX PETTENKOFER, ordentlicher Professor ausserordentl. l\~itglied der A}{ademie der Wissenschaften und k.' Leibapothelwr, 
RItter des V crdJenstordens vom lIeH. Michael. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, ordentl. Professor der Geburtshilfe und 
Vorstau? . der geburlshilfl. PoliIdinilt, le Kreis- und Stadtgerichtsar~t, 
ol'd. BeiSitzer des Med.-Comites ausserordentl. J\:1itO'lied des Vercms 
zur Förderung der Staatsarzncil~ul1de im Grossherz~glhum Baden. 
.. Dr. ANSELM MARTIN, ausserord. Professor, Director der Ge-
'hal'anstalt und der Hebammenschule. 
Dr. EMIL HARLESS, ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWlG BUHL, ausserordentl. Professor und funet. Pl'O-
seclol', I. Suppleant des Med.-Comites. 
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Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserordentI. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor 11On01'. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HOR...~ER, Ir. Rath und Professor honor. 
der syphilitiscllen Irranl,heiten und der syphilitischen Klinik, Director 
des allgem. städtischen Krankenhauses, RiUer des Verdienstordens vom 
heil. Micl1ael, ord. Beisitzer des lHed.-Comites. 
Dr. AN'l'ON KHANZ, Professor 11onor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor hono1'., 
ord. Beisitzer desl\fed.- Comites, Mitglied des le Kreis-l\fed.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor bonor. 
Dr. JOS. DUCHNER, Professor honor. 
Dr. HEINRICH FISCHER, Ir. IIofrath u. Privatdocent, ordentl. Bei-
sitzer im Obermedicinal-Ausschuss, Ritter des ((.ll:. Franz-Joseph-Ordens. 
Dr. OSKAR lUAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, Privatdocent. 
Dr. ALOYS MARTIN, Privatdocent. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veteriniirscllllie. 
Dr. EHNST ANTON QUITZMANN, Privatdocent und k. Militärarzt. 
Dr. MAR'l'ELL FRANK, Privaldocent, Ir. Gerichts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant des lH('d.-Comites. 
Dr. AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Privatdocent und Suppleant des l\fed.-
Comites. 
Dr. THEODOR von HESSUNG, Privatllocent. 
Dr. OSKAR HEYFELDER, Privatdocent. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, Privatdocent.. 
Dr. ALllRED VOGEL, Privatdocent. 
V. PMlo.'3opltisclte Jl'ac1lltti't. 
Dr. FRIEDR. von 'l'HIERSCH, Ir. geh. Rath, Vorstand der Ir. 
Alrademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wis-
senschaftlichen Sammlungen des Staates, Mitglied der Alrademie der 
Wissensc]laften zu St. Peters])urg, Berlin und Neapel, der k. ~ociet~t 
dcr Wissenschaften zu Göttingen u. a., o. Ö. Professor der Pllliologle 
und erster Vorstand des philoloO'ischen Seminars, Ritter des Verdienst-
ordens der 1layer. Krono, d~s Verdienstordens vom heil. Michael, 
C?mmandeur des Ic griechischen ~rlöserol'dell.s, Ritter des lrg~. bel-
glschen Leopold- und des sächSIschen Verdienstordens, SOWIe des 
lVIaximiIinns-Ol'dens für Wissenschaft und I(unst. 
Dr. JUSTUS Baron VOll LIEBIG, Conservator des cIlemischen 
Laboratoriums, o. ö. Professor der Chemie, ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Bel'lin, St. Petersburg, 
Stockholm, 'l'urin, Dublin, Briissel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
zu Rom, Mai/and der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, 
Edinhurgll, Göttin'gen eto., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
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dann des Maximilians-Ol'dens, Offizier der Ehrenlegion, Comthm' des 
k. k. Franz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des GrossmUlhigen, 
Ritter des k. Sardin. Mauritius-Ordens, des 1\. preuss. Ordens pour le 
merite für Wissenschaft und Kunst, des lUlis. russ. St, Wladimir- und 
St. Anna-Ordens u. s. w., dann Ritter d. Ir. hannov. Guelphen-Ordens, 
und Comlhur des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conscl'vatol' der mineralogischen Sammlungen des Staats und COI,I-
servator des mineralogischen Kabinels der Universität I ordentl. MIt-
glied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael, des k llelgischenLeopoldordens und des grossherzogI. 
hessischen Ludwigsordens erster l{lasse, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie und Pa~ 
laeontologie, ordentl. Mitglied der Altadernie der Wissenschaften, 
Conservalor der palaeontologischen Sammlung und zweiter C~n­
servator der zoologisch-zoolomischen Sammlung, Ritter des kömgl. 
griechischen Erlöserordens. 
Dl'. FRANZ STREBER, o. Ö. Professor der Archäologie und 
Numismali!{, ordenlL Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Con-
sel'valor der Münzsammlung, Ritter des Verd. O1'd. v. hl. Michael und 
des Ord(lns Papst Grt'gor des Grossen. 
JOHANN EDUARD HIEßL, o. ö. Professor uer Mathematilt, der 
pralttischen Geometrie und Silualionszeichnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. Ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der k. Alrademie der Wissenschaften Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Micl1ael. ' 
Dr. JOHANN PHILlPP GUSTAV JOLLY Conservalor und o. Ö. 
Professor der Exporimen.~al-Physik. ' 
Dr. EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswil'tllschaftl. Facllltiit)o 
. ~r. HUBER'!' BEClmRS, o. ö. Professor der Philosophie, o1'd. 
MItghed der AI\ademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. Michael. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. philol. Seminar u. ~rd. Mitglied d. Akademie d. Wissenscha~te~. 
Dr. MARe. JOSEl'H MULLER, o. ö. Professor der nichtblbh-
sehen orientalischen Sprachen uno. Literatur und ordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS RUDHAR1'; o. ö. Professor der Geschicl1te, 
Vo,rstand des Reichsarchivs und ord. Mitglied der Alrademie der 
WIssenschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil Michael. 
Dr. JOHAN~ SÖL'fL, k geheimer Hausorchivm:, ol'del111. Pro~ 
fessor der. GeschIchte, HiLlcl' des Verdienstordens vom heil, l\fichocl. 
. Dr. JOHANN LAMON'f, o. ö. Professor, ord. Milo'lied der Akademie d. 
WIssenschaften und Consel'vatorder 11:. Sternwarte Ritter des l\iaximiIians· 
Ordens für Wissenschaft u. Kunst und d. Ordens Papst Gregor d. Grossen. 
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Dr. v. SIEBOLD, o. ö. Professor der Zoologie und I. Conservator 
der zooI?g: .zootom. Sammlung des Staats und der Universität, Ritter 
des Maxlmlhanol'dens. (viel. IIIcll. Facult.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordenll. Professor und ausserordent...; 
Hehes 1\iilglied der Akademie der Wissenschaften, COl'respondent der 
}{. Socieliit der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMEH, ord. Prof. der Philosophie. 
Dr.KARL PRANTL, ausserord. Professor, dritter Vorstand des philol. 
Seminars und ausserord. Mitglied der k. AIi:adcmie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausseroruentl. Professor und ausseror~ 
dentliches Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH BEHAZ, ausserordelltI. Professor der allgemeinen 
N alurgeschich te. 
Dr. GEORG RECHT, ausserorucntI. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, aussel'ordenLl. Professor. 
Dl;. JOiI. RUDOLPH 'ROTH, ausserordclltl. Professor und Ad-
junct der zoologischen Sammlung des Staates, ausserordentl. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. CONRAD HOFMANN, ausserordenll. Professor der altdeut .. 
sehen Sprache und Literatur und ausserordentl. Mitglied der Altademie 
der Wissenscharten. 
Dr. OT'fO SENDTNER, ausserordentI. Professor. 
Dl'. von SCHLICHTEGROLL, It. Holi'alh, zweiter AdjUllct des lt. 
Reichsarchivs und Professor hono1'., Ritter des !{. russ. St. Anna-
Ordens III. CIasse und des 1\. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. v. GEIßEL, Professor honor., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des Maximilians-Ordens. 
Dr. l\lORIZ CARRIERE, Professor honorarius, Professor der 
Kunstgeschichte und Secretär bei der Akademie der bildenden Künste. 
D1'. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor hono1'. 
Dr. WILH. MAIR, Privatdocent. 
Dr. WILHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
»1'. ADOLPH SCHLAGINTWEI'l', Privatdocent, Ritter des It. preuss. 
rollten Adlerordens IV. Classe. 
Dl'. JOH. NEP. HUBER, Pdvatdocent. 
. . Lectol'en: 
EDUARD MINE1' Lector der fl'anzös. Spraohe und Literatur. 
M. WER'l'HRIM 'I.ector der eng'lischen Sprache. 
'l'HOMAS SEGARRA Lector der spanischen Sprache. 




Dr. MICH. PERl\fANEDER, Officiator und Beneficiat. 
Dl'. ANTON RIETTER, provis. Universitätspredigel'. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L At'cldv. 
Dl'. Hieron. von Bayer, (s. jur. Facllltlit). 
11. Bibliotltek. 
cu llivcrsiHtt.) 
Dr. KE. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar, (s. staatswil'tllschaftlichC 
Facultät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliolhekal', Canonicus bei St. 
Cajetan, Frühlingsstrasse 4/3. 
Dr. LUDWIG KOHLER, S crip tor. 
Dr. BERNARD SCHELS, Scriptor. 
IGNAZ OBERNDORFER, Pralüikant, Casernslrasse Nl'.·1~/2. 
FRIEDRICH LEUCHS, functioll. SCl'iptor, Amalienstrasse 64/2. 
ANDREAS LAUTH, Officiant. 
Drei Diener. 
111. Pllysikalisclws und matlzemafiscltes 1(abinet. 
(Univcl'sitiit.) 
Dr. GUSTAV JOLLY, Vorstand, (s. Ilhilosoplliscllc Facultä.t). 
IV. Plla1·macellti.'~clte8 Institut. 
(UlliVOl'sität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mcdicinischc Facultitt). 
KARL PAPPENBERGER, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium fÜ1' pll'!Jsiologische Ohemie. 
(Univel'sität.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. lUcdicillisclte Fncnltiit). 
Ein Dieuer. 
VI. Laborat07'ium (ur Agricultllrcltemie. 
(UllivCl'sität.) 
Dr. RARL AUGUST VOGEL, (s. IlhilosOllllisc]lC Facultiit). 
Dr. GEORG REiSClIAUER, Assistent. 
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VIL Mineralogisches 1fabin et. 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophischc Facultät). 
Ein Diener. 
VIII. Chirurgisches Ifabinet. 
(Allgcmcines Kl'ankcnhaus.) 
Dr. FR. OHR. ROTHMUND, Vorstand, (5. mcdicinisohc Facultiit). 
Ein Diener. 
IX. Technologisches 1(abinet. 
Dr. OAJETAN KAISER, Vorstand, (5. philosophiscllC Facultät). 
X. I(upfer8tich- und Gemälde-Sammlung. 
(Univcrsität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosopbiscllC Facllitiit). 
Xl Miinzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Univcrsität.) 
Unbesetzt. 
XII. Anatomisclle Sammlung. 
(Singstrassc.) 
(Siche anatomisohe Anstalt.) 
XIII. Zoologisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäudc). 
Dr. THEODOR von SIEBOLD, Conservator. (s. mcd. Faoultiit). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
XlV. Botanisclle Sammlung. 
(Wilholm. Gebiincle.) 
Dr. FERDIN. IWMMER, Custos', Bayerstl'asse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjullct, (s. philosophischc Faoultiit). 
Ein Diener. 
. (Das mit dCIll des Staats vereinigtc Herbariulll der Univcrsität befindet sich 
lIU Wilhcbninischcll Gcbäude). 
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xv. Mediciniscke Poliklinik. 
Dr. FHANZ SEITZ, Vorst~nd. 1 (5. medic. Facultii1). 
Dr. ALOYS MARTIN, AssIstent. \ 
XVI. Gebul'tshilfliclle Po lildinilc. 
Dr .• TOSEPH HOFMANN, ·Vorstand. (s. medic. Facultiit.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bildung's-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, Conservator (s. pllilosollJlisobc Facultiit). 
Dl'. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarte des !Staats. 
Dl'. LAl\WN1', Consel'vator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(5. IIIlilosoph. Facultiit). 
111.' Ohemisches .Laboratorium des königl. General-
Conservatm·imn8. 
(Al'cisstl'asse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservatol', (s. philos. FacnItiit). 
IV. Matlu;mat'isch.phJjsikalische Sammlung. 
Dl'. STEINJIEIL, Consel'vator. 
V. Mineralogische Sammlung. 
i D~ .. F~ANZ von IWBELL, I. Conservator (s. philos. Facl1lt1it). 
Em DIener. , . 
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VL Geognostisclle Samriilung. 
(WiJhelmiu. Gebände.). 
Dr. KARL EMIL SOHAFHÄ.UTL, (s. staatswil'tbscltaftIichc Facllltät). 
VIL Botanz'sche'1' Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. ERNST KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51fl. 
Dr. 0110 SENDTNER, Adjl1nct (s. pliilos. Facnltiit). 
- Gärtner. 
VIIL Zoologisc!t-zoolomz'sc!le Sammlung. 
(Wilhelminisch es Gebiind e.) 
• Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, r. Oonservator, I 
Dr. ANDREAS WAGNER, 11. Conservator, 
Dr. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. l\iAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 




Dr. ANDR. WAGNER, Conservator (s. }lhilos. FacuItiit). 
Ein Diener. 
X. .Analoudsclle .Anstalt. 
(Sin gstl'assc). 
DI'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Consel'vator (s. mcd Fite.). 
Dl" LUDWIG BUHL, runet. Universitäts-Prosector (s. med. Fac.). 
Dl'. NICOLAUS RÜDINGER, Pl'osector. 
P AUL ZEILLER, Ir. Univ.-Wachspräparatol'. 
Ein Diener. 
XL Physiologz'sc!les Institut. 
Dl'. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator (s. lllcd. Fac.). 
2 
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XII. Sttültisclte/; allgemeines lü'ankenltaus. 
(Vor dem Selldlillgcl'thol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director. 
Dr. FR. XA V. von GIETL, \ 
Dr. FR. CHR. ROTHlVlUND, J{Jjnikel', 
Dr. KARL v. PFEUFER, 
Dr. LUDWIG BUHe;, Univ.-Pl'oseclol'. 
XIII. lÜ'eis- und Local-Gebtll'(lIlstalt. 
(SOIlIlClJstl'assc 14.) 
Dr. ANSELl\f lVJAR'l'IN, Director, \ 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, Kliniker, (s. medic. Ji'acultiit). 
Dr. IGNAZ SCH~llTT, Assistent. 
G. 
Gymll3stiselle Anstalten. 
J"O-n.ENZ GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer , Sophienslr. 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts - Stallmeister. 
H. 
Sonstige Univetlsitätsltllgehörige. 
J01l. GEORG WEISS, Universitätsbuchdrucker, Residenzstr. 7/t. 
HEINRICH SANCTJOHANSER Ul1iversitätsbuchlJinder, Thel'c-
sienst!'. 91/1. ' 
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Namen der Herren Professoren und Docenten in 
alphabetischer Ordnuug. 
Dr. v. B ay Cl', Hieron., ord. Pr.of. . • 
" Be 0 k C 1'8, Hnbert, ord. Prof... 
I, Be l' az, Jos., ansseror(!. Prof, 
"Bisc}IOff, Tb. L. W., ord. Prof. 
" Blnlltschli, Joh. Kasp., or(1. Pi·of. 
" B 0 d C n s t c d t, Fricdr., Prof. hOllor. 
" ß olgiano, Kar! Thco(!., ord. Prof. 
" Brann, Jakob, Prof. hon. . .• 
" Buohingcr, Joh. Ncp., Prof. ho~\()r. 
" Bllchncr, Lndw. Alldr., ol·d. Prof. 
" B u 0 hn CI', E1'1lst, Prof. hOllor. •. 
" Bnchncr, Jos., Prof. honor, 
" Buhl, Ludw., ausscl'ol'<!. Prof. •• 
" C arriiJrc, Moritz, Prof. hOllor. • 
" Dittcrich, Ludw., ausserord. Prof. 
" Dö\lingcI" IgII., ol'd. Prof ..... 
" Dollmanll, Karl Frie(h'., ord. Prof. '. 
Eillcs, Kaspar, Lyccalpl'of. .• . • • 
Dr. F is eh c r, Heilll'., Hofl'ath u. Privatd. 
" Fraas, Karl, ord. Prof. . . " . 
" Frank, Mal,tell, Privat<! .. , .• 
" Frohsellammer, Jakob, 0\'((. PI'of. 
" Gei bel, Emauncl, Prof. hOllor. • • • 
" G c m c i Jl er, GCOI'O' Allg., Private!. 
" v. Gietl, Franz fav., ord. Prof .• 
" Hnllc]lCl'g, Bonifnz, ol'lL Prof... .' 
" Hanllcr, Private!. . • . . . • 
" Ha r 1 c s s, Emil, ausscrol'd. Pro f. • . 
" y. HCI'mann, Fl'ied. B. W., ord. Prof. 
"lIessling, Theodol', Privat(( ...• 
" Heyl'cl(ler, Oskar, Privatd. 
HierI, Joh. Ed., ol'd. Prof. . •.• 
Dr. Hofer, DOlllillik, Privatd. n.'Prof .. 
" HOfmann, Jos., ord. PI'of .•. ; • 
" Hofmann, KOIII'ad, allsscl'ol'd. Prof .. 
" Horll, Fral\z Xavcr, Pl'ivatd.. •.• 
" H Ol'IlCI', Frallz SC1'., PI'OI'. hOll.' . 
" Huber, J. NCJl., Privatdocellt \ • 
" J oll y, J. Ph. Gnst., ord. Prof.. • 
" Kaiscr, Kajctan Gcorg, 01'([. Prof. 
" K 11 a pp, Fri(l{ll'icll, 01'(\. Prof. . • 
" v. KobclI, Frflnz, ord. PI'of. . . 
" Kranz, Antoll, Prof. hOIl. ; . , 
" KUlIstmauu, Fricdl·., ord. Prof •• 
" Lalllont, Joh., COIlSCI'V. \1, PI'of. 
" v. Lasanlx, Ernst, ord. Prof. . • 
" B~roll v. Li chi g, Conscrv. Il. Pi'Of' •• 
" Llildwu1'lll, Joscplt, Privatdocont • 
" L () lt Ci', Franz, Prof. honol·.. • . • 
Bal'cl'strassc 1/3. 
Rcsidcnzstl'assc 21/2. 
Scndlingel'gasse 1,. j/2.~.{".1f. ,If,"'flA'! Sel!.ii~ff(t$!F13f4 ;,I~",J'}" cl' v'" ~ 
Kascl'llstrassc· 65/2. P;,,', l' ft~ 



















in dcr kgl. Residcnz. 



















k. Stel'lIw. illBogcnhallscll. 






Dl'.Mahil', Oskal', Privattloccllt • 
" Mair, Wilh., Privatd. . • •• 
" Martill, Anse1m, ausserol'd. Prof. 
" Martill, Aloys, Privat(!. . . . • 
" Maurer, Conrm!, or(lelltl. Prof. 
Minet, Edlla)'(!, Lceto1' ....•• 
Dr.Miiller, Mare. Jos., ord. PI·of .. 
v. l.\'l u ra I t, Adolph, Leotor . . . • 
DI'.Oborlldol'fel', A(lam, ord. Prof. 
" PaJlius, Kaspar, ol'd. Prof. . .• 
" Pcrlllauedcl', Michael, ord. Prof. 
" Pcttcllkof'cl', Max, o)'(!. Prof. 
" v. Pfeurer, Karl, ord. Prof. . 
" P ö zl, Jos, , ord. Prof. . . • • 
" PrantI, Karl, allsserord. Prof. . 
" Q u i tz 1lI a nll, Ernst Aut., Pl'ivatd. 
" Reellt, Geol'g, ansserord. PI'of. • 
" Reithlllayr, Fl'allZ Xav" ord. Prof. 
" R i e hl, Wilh. Heinrich, Prof. ]101101'. 
" R i e tt 0 r, Anton, ord. Prof, • . . • 
" v. RiJlgseis, Job. Nep., ord'. Pt·of .. 
" R 0' c kin ger, Lu([wig, Privatdoc. . . 
" Roth, Joh. Rudolph, ausserord. Prof. 
~, Rot IUlI und, Frauz (]hrist., ord. Prof. 
" RothmuJld, August, Pl'ivatdoe ... 
" Rudhart, Thomas, 01'(!. Prof .• ' .• 
" Schafhäutl. Karl Emil, ord. Prof .• 
" Sohlagintweit, Adolpll, Privatdoe. 
" v. SChlichtegl'oll, Prof. hon, .• 
" Schnitzloill, E(!llard, Prof. bon. 
Scga\'l'a, Thomas, Leotor .. : .• 
Dr.Scidcl, Llldw. PhiI., ord. Prof. . 
" Seitz, Frauz, ord, Prof ••. , 
" S o'u d tu Cl', Otto, aussorord. Prof. • 
" Se pp, Jos., ausserordcntL Prof: 
" Scuffert, E. Allg., Pl'ivatdoc. 
" v. Sie bol d, Karl Thcodol" on!. Prof. 
" Sllltl, Joh. Mich., ord. Prof. 
" Spilngel, Leonllard, ort!. Prof. 
" v, S'tadlbaul', Max. ord, Pi'of •• 
" Stl'c·hor, Franz, ord. Prof, " 
...... " vOII'Thicrsch, Fricdr., or(l. Prof, 
" Thlllllalln, Karl, o\:d. Prof ...• 
" V 0 g c I, Angust, ausserol'd. Prof. . • 
" :V·ogel, Alfl'cd, Privatdoc. • .•. 
" 'Wag n er, Androas, ord. Prof, .• 
" VVartl~el', Fl'icdl'icll, ausserord. Prof .. 
" v. W~lssbl'od, Joh, Bapt., ord. Prof .•• 
VV crt!lollll, M., Leetol' . . . • . . 
Dr. VV 1 tt 'y 0 \', Constallt. Wilh., Privatdoc. 
" Zengel' , Fl'allz Xav" ord Prof. • • 
Löwcllgrnbc 1/1. 
Prolllonadeplatz 1 '1/2. 
SOllllellstr. 17/ I. 
Prtlnllcl'sgasso 15/2. 



















allg. Krankenhaus rcchts. 














Lö WClIStl'llSSC 24{1. 
AmaliclIstl'asse 72/1. 
Altbanullcl'cok 19/1 • 
Karlsstl'assc 11/ L 
C!cl'icalsclJlillal'. 
Maxsh'assc 1/1. 









llerzeiebniss der StU(lil~enden. 
Namen •. Heirnath. Wohnung. Nl'. StudiU1/!. 
A. 
Abl'allam, Franz Borg, Tölz Bayern Ländstr. 1/1 
Achatz, A lIgnstin Staudellsohedl " Thai 68/1 
Adam, Georg Bnch " Löwcllstr, 23/3 
Adam, Anclreas Bel'g ,. Ncnhallscrstr 27/2 








Adam, Chl'istian /WindiSOhcsohenhaO]l" Löwenstr, 12/1 
(Pl'csbyt.) Biblll'g "Herzogspitalg. 9/3 Mathemat. 
Ager, Joscph Hopfgartcll Tirol HCl'zogspitalg. 23/3 l\Iedicill 
Alilcs, Rndolplt MiillOhcll Bayern Damcnstiftsg. fl/Z Jnrispl'. 
A!chingcl', Anton Aislingcn "Fiil'stcnstl'. 23/2 Jlll'ispr. 
,AI$nClj JohallIl BCljItist Haingcl'sdol'f' "Gcorgianlllll Theologic 
Alncrt, 'lfeinl;icll .. 'Amol'bach "LÖWCllstl'. 16/1 PIIRI'JIIaoie 
Alhl'echt, Franz Wiesenackcl' "Findlingstr. 1/0 Mcdicill 
Albl'coht, Simpcrt Krllgzcll "Thcresicllstl'. 17/3 Philosoph. 
Allioli, Joscplt Ambcrg "Kllödl'lg. 3/3 Jurispr. 
AlthamCl', Rohm't Kast! " LöWCllstl'. 7/2 Jlll'ispr. 
Althcilller, Domillikns Beokstetten "Ncnhallscrstr. 2/2 lVIedicill 
AltmaIlII, Llldwig' Miinchcll "Roohllsbcl'g 3/3 Philosoph. 
AlwCIlS, Lndwig Sohahlt "Tiirkcllstl'. 72/1 rw. Jnrispl'. 
Alwcns, lVIax Speier "Thercsir.nstl'. 11/2 JlIl'ispr. 
Aman, Ulrioh Pörnhaoh "Singstr. 38/3 Medicin 
Aman, Johnnn Abcllsberg "Schwanthalrstr. 16/0 l\Iedicin 
Al11an, Mathias Ahenshcl'" "Sclnvnllthalrstl'. 16/0 Philosoph. 
Al11l11on, V., Lnitpold NÖl'dlillge~1 "Marstallstl'. 9/1 JUl'ispr. 
AIII.1II Oll , Sigllllllld Münohen "Joscphspitalg. 7/3 Philosoph. 
AllderI, IIJax Hohclllilldcll" ThaI 12/3 IIIedicill 
Andl'aeas, KOllrnd Bcrchtcsgadcll " HohwallthaIcl'st. 58/0 Meclicill 
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Namen. Heimath. Wohnung. Ni'. Studlul/I, 
Anhäuser, Reichm'd Saarbriickcll Prcllsscn Amaliellstr. 43/0 Jllrispr. 
Antesbergel', Johallli Passau Bayem Tllal 4.8/3 l'iickw, ,Tlll'ispl'. 
Apoiger, Joseph Fmuenbriinul "Solnvantbalcl'st, 6'1/1 Me(!ici!l 
Appel, Otto Nellbllrg a/D. "Ln~ldscllR.ftsg. 4/3 .JIll'i~p~'. 
Appel, JOSCllh Miincheu "Tlucrcckg. 3/0 MedlClll 
.... Al'magos, Gcorg SYl'a D Griechenland GcorgianuJU Theologie 
ArnoM, Joh. GCOl'g Heretsllausell Bayern JiigCl'g, 2/2 Jllrispl', 
Al'llold, Bernhal'd VVürzburg "Wurzel'sh·. 23/3 Philologlo 
Arnold, Dlonys Zaisel'tshofell "Amalienstl'. 64/0 Philosopll, 
Arollstcin, Adolph Ansbach "Fl'ancllstr. 20/1 Medicill 
Arqllint, Nicolaus Schnls Schweiz Blumenstl'. 18/1 Jlll'iSIJr, 
Artzt, August Rltodell Waldeck Singsh·. 45/1 Philosoph, 
Mlzt, Clemcns Rhodcll ,,' Singstr, 45/'1 Bcrgwcs. 
Arzbel'gcr, Leollard SC!ll'cttcnloIlc Bayel'/l Rochnsbcl'g 2/2 PhiJoS?IJh, 
Asa1l1, 8tcphan Mctzelll'ic!1 "Krellzg. 33/2 1\1 edicm 
AschenallCl', 8t, Kom'. Alteglofshcilll "ElisCllstl', 2/1 Jm'ispr, 
AschenbreulIcr, Lll(lwig Miinchen "lUaricnplatz 5/2 Jllrispr. 
Asimont, Edllard MiillChcll "Salzstr. 12/1 Jurispr. 
Attcnhol'er, Jos. Kar)' ZUl'zanh 8clnvoiz Kallfingcrstr. 33/4 JUl'ispr. 
Auer, Max Stcillbnl'g Baycl'u Utzscl11lcidcl'str. 2/3 Jllrispr. , 
Allmiillcr, Georg Lauingell" GeorgiallulII ThcologlC 
Azestlorfcl', :nI.icImel Pass au "Hcrrcllstl', .24/3 Philosoph, 
B. 
Baell, JoselJh Aislingell 
Bach, KarlOtto Zweibl'iickcll 
Bacharaeh, Isidol' Fcllhcilll 
Bacher, Chl'istiall Bissingell 
Bachl, Alldrcas Ittling 
Bader, Joseph VVittesheim 
Baldallf, Franz Xavcl' Trauterfing 
Balk, Alldrcas Vilsbibllrg 
Bambel'gcr, Michael ßcllheim 
Banncr, Gcorg AlIlbcl'g 
Bal', v., August Mlillchell 
Barkhallscn, Gg, Haiur. Schlage 
Bm'tb, BCllCdict St. Georgcll 
Barth, August Th'schenrenth 
Bastiall, Bernhard Omcl'sheim 
Bauer, Michael Krollaolt 
Banor, Anton Rcicllellbach 
Baucl', Johallli Au gsb 11 I' 0' 
BaumalllI, Gllstav MOllheimb 
Baumallll Lndwig Kast! 
Baumc)', V., Albl'coht Goldkrollach 
Banmgal'tncr, J08el1\1 AidclIbaclt 
Baur - Bl'citCllfcld, V" 
Wilhcllll 






" Roscng. 4/3 
" Tiirkcnsll'. 51/1 
" Lcdcrcl'g. 12/t 
" GcorgialluJll 
" Tiil'kcllstl'. 27/3 
" AlIlalicllstr. 36/t 
" AlIlalicllstl'. 46/Z 
" Tiil'kellstl'. 11/0 
" Riudcl'mar!l.t 7/Z 
Haullovcr Amalicnstl'. 77/1 
Baycl'll Amalicllstr. 77/0 
" Marsstl'. 1/1 
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Geberl, nlichael Neustadt a/D, 
Gchhai·t, Otto M0l111eilll 
Gehl'ig, Joh. Bapt. Diirkhcim 
Gc!gcnbergcr t Michael Hinzillg 
Ge!g~r, Lu(hVlg Eppishausen 
Gelgel', Johallll Ne}>. Miinchcl1 
GeigeI', Franz Xav. JV(iil1chcn 
Geisiel', Georg HlIglfing 
.. GßjSS~l', Geo~ Neumaikt 
GeJ:zIiauscl', Joseph VV eilheim 
Gemeinel', Heinric/l Lallffaclt 
Gerber, Fl'iedrich Hof 
Gcrblingcr, Josepll VV crtiugen 
Gerhallscl', lUichael l\liillchcn 
Gerson, Jctkob ßühl 
Gessele, Kar! Mlinchcn 
Gicrlingel', Ollo AholminCl' 
Gien, VV olfgang Stamsl'ieca 
Bayern Georgiallum Theologie 
" Schiitflel'g, :12/1 .Jul'ispl'. 
" Resi!lenzstr. 18/3 Mcdicin 
" Karlsstl'. 43/0 Theologie 
" Karlsstr. 43/0 Theologie 
" Tiil'kenstl', 3ß/! Jllrispl'. 
" Thoresiellstl'. 5/2 Philologie 
" Rindcl'markt 12/3 Medioin 
" Thercsicnsh'. 14/3 JlIriSPI'· 
"Geo)'ll'ianllln Theologic 
" Platz? 3/4 JUl'ispl'. 
" SOI\lHlllstr. 27/1 Juris)1l'. 
" SCllllIillgorthrpl. 6a/l J\lri~!l~. 
" Sendlingcrthl'pL 6a/i Mcd~o!1l 
" ' Glockenstl·, 10/3 McdlClll 
" Amalicnstl'. 39f1 JUl'iSlll'. 
" BIIlDlellstr. 23/1 Phi~ologie 
" Salvatol'stl'. 5/2 Jllrl~P!" 
" lU athildcnstl', 8/1 Medwlll 
" Allg. Krankenhaus Mc~\ioi,n 
" Kallalstl'. 22/1 J1I1'I5pl •• 
" Selldlillll'Cl'str. H/3 PharmaClc 
" Fiil'sten~tl', 16/3 1\1 edioill . 
" Thcatinel'stL'. 45/0 Phal'lllaO!e 
" AdelgulldCllstL'. 5/0 TbeologLc Gil'isch, VVolr~allg Speillshm.t 
GIass, v., VVilllclm VVeIsallcrhaDllller 
Glaser, Michael August VValdsasscn 
" Rinderlllal'kt 10/2 JUl'ispr. 
" Fiirstcnstl'. 17/1 BCl'gwcs. 
G10ck, Fl'iedrich . Diirkheim alU. 
Gmcinwieser, Fl'iedrich Regellsblll'Cl' 
Gühbels, Mn tllias ßiiswcilel' to; 
" ThcrcsiCllstl'. 3/0 Jlll'ispr. 
" TiirkclIstr. 72/1 l'W. Bcrp;wCs. 
" J ägerstl'. 7/1 J lll'JS)J1· •• 






Goss, JolL. Bapt. 
Grabiohlcr, Alldreas 


































Gnmpllcubel'g, Bar. ()al' 
Gunkel, Joseph 
H. 






jleinzath. !lifTOhnUng. N1'. studium. 
Nal'dlillgcu Bayel'll ~here~ieustt·. 4/2 Jm'ispl'. 
Strass "Georgtauum TllCologie 
Lalldshnt "Lawcnstl'. 6/1 Philosoph. 
Wels Solnvtliz Miillcl'str. 21/0 Mellichl 
Ncnkclheim Bayorll Amaliellstr. 38/1 Jnrispr. 
Rosellhcim "Ncnhanserstr. 23/2 Mathemat. 
Rotlhalmiillster " Liliells1!'. (Au) 12/1 PharllJacic 
DillillgCll "Tiil'kcIlStl'. 24/1 Jurispr. 
Denteuhausell "Seudlingel'sll'. 1/3 ,Jurispr. 
BaYl'elltll "DlI!tplatz 16/2 Jurispr. 
Obcrlmumdohl " Laullwehrsll'. 1/3 l\1edicin 
Miincltcll "Karlsplatz 29/1 JUl·islJl·. 
Halborstadt Pl'CUSSCll LaWCllSh·. 23/2 Jurispl'. 
Niil'llberg Bayern RilldcruH\l'kt 17/3 Jurispl'. 
Miillchell "ScltiilzCllstl'. 5/2 Philosoph. 
lHeilhausell "Allgustel1stl'. 60/3 JUl'iSlll" 
Rcilllw.uSCll "Dnl1plitlz 4/4 Phis. Mth. 
SlIlzbach "Älllaliellsh" 41/2 Thcologie 
Trallsllitz im Thai" Alllalicllstl'.39/0 1'w. JUl'ispr. 
StuttgUl't Wiil'tembel'g Thcl'csiellstl'. 11/3 JUl'ispl'. 
Tiefcuhaoh Baycl'll Löwcllstt·. j2/3 JIll'iSPl'. 
Loh1' " Pl'allllOl'sg. 4/3 Philosoph. 
Bc1'ghcim "Gcorgi<lIlUlll Theologie 
Fl'<lllkelllhal "Jägcl'g. 6/1 Theologio 
Schwahillg "l\1iillerstl'. 22/3 Philosoph. 
Slrauhillg "Mal'icnplatz 25/3 Jurispl'. 
Allgsbllrg ,'. LouisCllstl'. 35/2 Theologio 
MiillCllcll "St. HOllifaz Thcologie 
IllllllellSla(lt "KülligillStl'. 18/0 Thcologie 
Neumarkt aiR. "Gcorgiallltlll Thcologie 
Puradiug "Rilldel'llIarkt 5/2 Jurispl'. 
Hiutcl'wollabel'g " Amnlienstr. 65/1 Theologie 
Bayrcllth ,,' LÜWCllSh·. 26/2 JUl'ispr. 
Ulm Wiirtomberg There8iclIstr. 84/1 Phul'macie 
Aihlillg Baycl'll Brullllg. '11/3 Medioill 
Altstädtell Schwciz Schwallthalel·st. 84/0 Mcdicill 
Siegsdol'l' Bayern Gcorgiallllm Theologie 
Glallllliihlbacb " Dal11Cllstil'tsg. 12/2 BCl'gwes. 
Lalldshllt "Bal'l'Cl'stt .. l/ft Pharl11acie 











Schleswig Landwehl·stl'. 15/1 
Bayern Neue Pfcl'dstl'. 7/2 
" NymphClihul'g '13/1 








Namen. Ileimath. Wohnung. Nr. Studium. 
Hacker, Fi'iUlll NYlllpllCuhllrg BaYIll'n DamclIstiftsg. 13/1 PhiloS01)h. 
Hack!, Geol'g Huglfing "HCl'zogspitalg. 13/2 Theologie 
Hader, Alldreas Nurn " Tlllll'CsiClIstr. 1/1, JUl'ispl'. 
Hänlein, Kar! Anglist Allgsbllrg "Sophienstl'. 11)/3 Philosoph. 
Rüssler, Sebastian Kastl " VVlll'ZCl'Stl'. 22/1 Mathelll. 
Hafcnbl'iidl, Fl'anzXav. Plattling "Rosonthal 8/2 Medicin 
Hafner, Ull'icll TaJlfheim "Amuliellstl'. 38/1 JlIl'is[ll'. 
Hagen, Gottlieb Milte.lsillll "Ottostr. ,j{'! MatIlclll. 
Ragcn, Engcll Gl'afcnwöhl' "VV cinsh·. 8/4 Jul'ispl'. 
Hagcr, Aloys Untel'tranbclIhach" Amalienstr. 82/4 ,fUl'iSPI·. 
Hagn, lIlichael Pfclfcnhausell "Amalicnstl·. 2U/l Pililosoph. 
Hagspihl, FcrllinulIll Pfl'olltcll "Adalhtwtstr. H/1 Mathem 
Haid, Joscph Lalldsbel'g "Thcl'csicllslr. 13/2 Philosoph. 
Ihtmmcr, Karl Ohl'dl'llf Sacllscn-Hotllll Kal'lsplatz 9/ 1 Medicin 
Ha!nlllersclunidt, Chl'ist. Neustadt a{A. Bayern Neulmuscrstl'. 8/2 Jurispr. 
Handel, V., Norbert MlillOhcll "Kascrllstl'. 64/1 JUl'ispl'. 
Handr.l, V" Maillhafll München "Kascrnsh'. 64/ l Philosoph. 
Happaoh, Joh. 'Bapt. Mool'()llweis "Fiirstenfeldcl'g. 15/~ Theologie 
Hal'tmalllJ, Angust SlllltllOl'en "Dul1platz 21/03 Mnthcm. 
Hal'tmanll, Joscph Krottham "TÜl'KenSh', 12/0 MatllCllI. 
Haetmallll" Joh. Bapt. Imlllcnthal "Geol'giallulll Tlleologie 
Hauck, Joscph Rain " LOwcngr. 4/3 JUriS}ll', 
Rauer, Chl'istian Al'lIstOJ'f "Kaualstl" 48/2 Mcdicill 
Haucr, LlIdwig Allgshurg "Amalienstl'. 3/3 Philosoph. 
Hanor, Joscph Allgshul'g "Amalienstl'. 3/3 Jurispr. 
Hang, Albert LeitcrsllOfcll "allg. Krankenhaus Medicill 
Haug, Michael Lindau "Fabl'ikstt·. 9/0 Philologie 
Rallgg, Phis NattenhallsCIl" Bal'l'crsh'. Hht/I Philologie 
Rallllreitcl', Joscph Laudau "Amalicllstl', 3!)/3 Theologie 
Haylel', Kar! Roscllheim "AlthamlUcl'cckl/ll'w. ~ledicill 
Hecht, Joh. Bapt, Mittel'feiell "Thiel'cekg. 4/3 JllrlSJlI'. 
Heckei, Hcilll'icli VVindsbach "Sohwallthalrsll', 76/3 Llcrgw. 
Reckellstaller, Adam FalkclIstcill "LOWCllSll', 5/s,/J JUl'ispr, 
Heel, Johal111 Neponmk Obel'llorf "PI'OlllClludcplatz 4/3 Mathcm, 
Herner, Adolf NeugattClldol'f" Löwcnstl'. 49/3 Jurispr. 
Hefnel' v, Altcueck, 
Fl'anz Aschaffellbul'g" KarIsplatz 30/3 Philosoph, 
Heillegger, Chl'istian Pass an "Maxstr, 4/'t Philologic 
Heilloil1allll, Kar! MiillOhcll "Hol'gl'ahell 4/2 JlIl'ispr. 
Heigel, Karl Miillohen "Residol1zsh', 6/3 JIIS etPhls. 
Hcigl, Stcphall Älldochs "Blnlllcl1str. 24/3 Mcdicin 
Re!finanll, Engen Speyel' "Herzogspitalg. 1 U/2 GllClIlic 
.. _.HJ~4!!1:,. <)t.t? ''' __ ~. Erlangen "Tül'kellsl!', 14/0 JUriSlll'. He~lU!inl'g" v,, loh. Erust Fl'isoythe OIdeubllrg AllIalicustr, 87/0 JuriSlll'. He~lIdl, ßdnal'll Vilsbihul'g Baycrn Rilldel'lllal'kt 10/'1 I'W, Philosoll~l. 
Hell\lU, Joh. ,Josellh Ulltcrlillu "Tiirkcllstr. 45/2 Philolog~c 
Reinrich, Ludwig Eichstiidt "ßhUllCIlStl', 15/1 Theologie He~l1r!()!l K~l1ra({ l{emptcn "Adltlhet·tstl', 12/t Philosoph. 
Remrlzl, PIIlS Rnistin 0' " Salzstl'. O/i Philosoph. 
Heilltz, Gllstav ZwcibrRokell Adalbel'tstr. 12/0 JlIl'ispr. 
Reilltz, Karl Edllard Zweibl'üokell :: Adalhcrtstl'. 12/0 Philosop]l. 
JIeisterel', Joh,. Ballt, Palling "Thel'csi~nstr. 73/3 Medicin 
31 
Nct1nen~ JIeimatlt. ·Wohnung. NI'. I Studitln!. 
Heizer, Kar! Ascha Baycrn Jägers!r. 4Jj2 Philosoph. 
Hektor, Ellno "Yilh. OornulI\ Hanllover Sophicllstr. 1<';1 Philologie 
Heldmalln, Jakob Schünsee Bayern Gcol'gianum Theologie. 
Heldmaun •• Tosepll Vilscck "SOnl1ellstr. 4/0 Jurispr. 
Hellhorn, Heinrich Rellsburg Holsteill Amalicllsk. «8/1 Jurispr. 
Heller, Josr.ph Fl'ankenthal Bayem Löwenslr. 16/1 Philosoph. 
Helmes, Albert Gastcu('cl<lell "Riudel'markt 17/3 Philosoph. 
Helllellsperger, Heiul'ich Gl'iesbach "Karolincuplatz 1/0 Philologie 
Hcmmerlein, Matthäus Hollfeld "LIJWCIIStt'. 45/0 Philosoph. 
Hcppergel', v., Joseph Bozcn Tirol Km'lsl,latz 1.1/1 Medicin 
HOI'h •• 1. Michael Nel'esheim VYiil'ttcmbel'g Amalicnstr, 38/3 Theologie 
Herleiu, Anton Krüblitz Bayern Löweuslr, 42/3 ,fllris]ll'. 
HOI,lth, Jakob Hadamal' NasslU1 Alllalicllstr. 68/2 Theologie 
Herlllaull, Otto Hllpoltsteiu Bn.yern Königiustr, 18/0 Jllrispr. 
Hermallseder, Michael Sehüllcrding "Oamcusliftsg 4/3 Jllrispr. 
Herrle, JohaJlJl Eugclbreehtsmiillster Salvators1r, 6/1 Theologie 
Hermaun, J oseph VY eiden "LlJweusü'. 7/2 J Ilrispr. 
Herz, Frn.uz Xaver AuO'sburg "Adalbcrlsh'. 12/2 Theologie-
Herzog, VYilhelm Oa~lllCill\ "Rumrordstr. 1 1/2 Philosoph. 
Hess, Llldwig Miinclwll "PraUllorsstr. 15/1 Jlll'ispr. 
IIess, Ernst Miinchen "Pl'allncrsstr. 15/1 Jlll'isjlr. 
Hetzer, Georg Verdeu Hanllover Tiil'kellstr. 13/2 JllsetCam. 
Heydellreich, Heinrich Hallllsheilll Bayeru Tiirkellslr . .18/1 Jllrispl" 
Hieralldei', Franz Tiinlcllhallsell " Amalicnsb'. 68/1 Jllrispr. 
Hierholzer, Androas Friedillg "Rilldcl'murkt"lO/lrlV. Philosoph. 
Hierlllayer, Joh, Bapt. Nellbllrg a/D. "LlJwcngr. H/1, Philosoph. 
Hilber, Ludwig Schüllhcrg "Roscnthal 6/3 Jlll'ispl'. 
HiIler, Friedricll Bamherg "Theatinerstl'. 1/2 Medicill 
Hilllluer, Johallll Baptist N üttillg "Salvatorstr, 6/1 Mathclll. 
Hilldringcr, Georg Jesllitcuhof "Tiil'kcIIStl'. 13/2 Jurispl" 
Hinkel', Alois ßliillohell "Landschaftsg. 10/0 lUedicill 
Hilltel'mayr, Joseph OOllallal1heim "VViesenstl'. IJ/t ,Jllrispl'. 
Hilltersehcl', Joh. Bapt. Freysillg "Tiidtenstl'. 71/2 Theologie 
Hirsch, Marialllls Berg " Mathildellstr, 8/3 Medicin 


















Miinohcll "Sollncnstr, 27/2 
MiillChcll "Thai 41/4 
Beilllgl'ies "Thai .11/-1· 
Scbillingsfiirst " Gliicksstl'. 5/0 
FreYllng "Georgiilllulll 
Schilfcrstn.<!t "Jägcrsll'. 2/0 
Stl'allhing "AllgustClls1r. 57/0 
l::ltruubing "TiirkclIstl' 4.8/0 
Passull ., Kal'lsstl'. 4/0 
KClllnath "Blll'gg. 11/2-
Kemllath "Burgg. 11/2 
V orfen "Rillilcl'markt 6/1, 
Freisinn' "Adalbcl'tsh·. 18/2 I~aJldalf a/l. "Tlw\'csicIIStl'. 9/2 
HaaO' " Thai 71/4 
M el~olltheilll Wiirttmbg. Scndlillgcl'thl'pl. 5/2 



















Namen. Heimath. Wohnung. Nr. Studium. 
1 
HÖl'InaulI, Wilhclm Miinchcll Bayorn Bl'l1nug. 10/3 JUl'ispl'. 
HÖl'milllcl', JOSCpll Tittmonillg "G1ockellsh·. 11/2 Philolog!o 
HOmcr, Pllilipp Thood. Poisillgcn "Dicncrsstr. 10/3 Phal'mac!o 
Hoss, Palll Ohcrcmpfcnhach" Kal'lsstl'. 6/0 l'fwkw. Philologw 
HOtzcndol'f, Y., Siglll. KaltclIbl'ltllll "Tiil'kcIlSh·. 1I.t/2 JUl'ispr. 
Holflllallll, JOSOpl1 Miillchcn " Thai 12/3 .Mcdioill 
Holl'mann, Lcolllran! Miillcll(m "Marillnpl. 4/3 .Jllris.p~·. 
Hoffmallll, FI'allz Xavor Straubillg "SclldlillgCl'Stl'. 86/3 MC(!lClll 
Ho[mallll, Thcodol' AnsbM!t "Prolllcnadcplatz 5/4 Plli~oSOllh. 
Hofhcl'l', Joscph Sarcllillg "Thcl'csicllStl'. 8/3 JUl'lSPl'. 
Hofmann, Adam Jos, Hammclhltrg "Landwchl'stl'. 8/L Mcdicin 
Hofmann, Fl'icdl'ich AllshaclL "LöWcllstr. 7/a Philosoph. 
Hofmanll, Wilhcllll Stcillhul'g " SehnIg. 1/2 Phi~osoJlb, 
Hohcnbol'ge!', Gcorg Hof " Rosellg 7/3 JUl'lSJl!'. 
Hohellhlcichcl', Lconh. SilIlCim "Falkcnstl·. 272/1 Philologie 
Hollcr, Angnst Kastl " TJlal 13/2 l\Ie?icin 
HoUmc!'. JohaJlll .- HUlldcl'!lorf "Scndlingorstl'. 80/3 Jur!spl'. 
Holllstcill, Graf V' I Olto Lall(lslmt "Ama!iellslr. 71/2 Jm'JSllI'. 
HoJz!eithncr, 1(al'1 Pussan "Löwcnstr, 'l1/2 JUl'isp!'. 
Ho!zlllanll, LoollhalHI VVinzer "Amalir.llstr. 45/t T11CO!ogic 
it,0iZII).!lllstettc!', Ollo Miiucholl "Solldlingel'str. 75/2 Jul'is}lr. 
o zllci'; GCOl'g _ .... -. Taufkirchcn " ThaI 71/4 Mathem. 
HolzIlCl', Igllaz Nouötting "Löwenslr. 26/0 J1ll'iSlll·. 
1I01ll1IIC1'ich, Pelcr Ranshacll Nassall Bayorstr. 21/2 Mcdicin 
Hopfcn, Dcmetel' Miinchcn Bayern Tanllon5tl'. 5/0 JUl'ispr. 
HopfellSpil'gcr, Fl'z. SOl'. Pilsting "Rumfol'dstl·. '1/0 fhilolog!(l 
Horhcl', Josoph Eisonburg "AdalbCl,tstr. 11/2 rhcolog~o 
HOI'mnyl', Antoll P/lssau "Sonncnslr. 21/3 Phm:m.aclc 
Horn, Wilhclm Brcmcn Brcmcn Thercsicllstr. 6/t McdwlIL 
HosemaulI, Kar! Göllhcim Bayerll AdalberlstI.. 1 '2/0 Jlll'isllr. 
Huttcr, Johaull Sclnvahnicdcl'hofcn" Alllaliellstr. 52/0 ./ut'isJlI'. 
Huber, Sollastian . VV attcnllaJlI "Scll!lIingcrsll'. 75/2 Mcdicill 
Huber, Johanll Nel)' Uutel'bingw/lllg " Adi\lhcl'tstl'. 12/0 l\Iodi!litl 
Huber, Fl'unz Xayol' Untcl'hingwang " Thcl'csicllstl'. 16/3 Philosoph. 
Huhm', Jol1aull NCjl. Laudsberg "Francnhofel'str. 1a/3 !Uatholll. 
Huher, Si mon Schwabiug "Schwabing 52/1 Philologie 
Huhcr, Joscjllt Uutcl'liczllcim" Königinstr. 18/1 Jlll'ispl'. 
Hllbor, Jakob Stadtambof "Lcdel'Ol'g. 1/1 Jnris}ll'. 
Hilbc!', Franz Xavcl' Hinkbof "Dliltplatz 21/3 Jul'iS}lr. 
Hllhcr, Michacl Ziolhoim " Amnliollsll'. 35/2 .Tlll'ispr. 
Hnbor, JohallJl Au, Vorstadt "Fischet'g. (An) 437/0 Philosoph. 
Hnber, .JOSO\lJl Mapprcchts "Fürstcllstl'. 0/3 Philosoph. 
Huber, Emil: enscl " Amaliollstl'. 7/3 JUl'is}ll'. 
Huhel', Jollaull Boswyl Sclnvelz Singsh'. 29/2 l\Icdicin 
Hudlcl', GIIstnv Adolf Fl'cising Baycl'n Amalicllstl'. 77/1 JUl'is}ll'. 
Hiimlllcr, Fl'icd1'ich Schcsslttz "Löwellst!' 17/1 JlIl'iSPl',. 
Hiilll!)fcl', Joh, Bapt. WCYCI'. "Singstl'. 30/1 1'W. Thcologle 
Hiitllcr, Lcopold Erlangen "Obore Gartonstl'.18/J JllriSJll'. 
Hütt, Josc)lh. GlInzcnhnuscll "Rullll'ordstr. 8/3 Mediciu 
Hnllmallll, Kar! ElsfIetb Oldcnbnl'g Bnrrerstl'. 20/4 Philosoph. 
Humlllel, Karl Wassertl'iidillgen" Dnltg, 2(2 Jllrispr. 

























Heirnath; Woh~mng. ]lh'. StU(Uutn • 
Kl'aiburg . Bayern Jägcrstr. 3/0 
Pfaffcnhofcn all. " Rindel'lIIarkt 2114 
Hegglaoh Schweiz Sillgstr. 30/2 ' 





Memmiugen Bayern Feldwcg -1b/1 Philologie 
Rain " Blll'gg, 2/ I PhilosopJI. 
Friboul'g Schweiz Wiltelsbaohel'pl. 3/1 PhiloloO"ie 
Windisclteschenhach Bl'n. Königinstt .. 1.&{0· PhilosOjlh., 
Oberaichbach ., Finkenst!'. 3/2 PhiloloO'ie 
CZCl'Ilowitz Bll!wwina SClldlingerthorpl. 7/a Pharma~ie 
Schcycrn ßayern SOllncnsh .. 23/4 Mcdicin 
Steindorf "Bart'crst!'. 15/01'W. furis))r, ' 
Wanl " BUl'l'{\l'stL'. 10u/t Philol.ctJ. 
Fl'cising "VVindenmacltcl'g. 3/3 J nris[Jr. 
Odcr " Tiil'kcllstr. 43/1 Jurispl·. 
Güggingcll Löwcnstr, 13/3 JlIl'ispr • 
AlIgshlll'g , " Singst!'. P./'l Jlll'ispr. 
Stöttcn "Oacllml0rstr. 7/2 Mcdicin 
Sccbaoh "Pl'allllel'Sstl', 4/3 JlIrispr. 
Kaall, y" Raimuud WiclI Oestcl'1'cich Sehützenstl'. 13/0 l\{cdicill' 
Kahn, David Kl'icgshabcl' Baycl'll Theatiücl'stl',4li/ll'W Mcdicin 
Kahn, Hcrmallil HiirJicil "Rdscng. 12/3 Philosop)l. 
Rain, JOSCpll Kallmlllltz "Allalbel'tstl'. 1f>/2 Jurispl'. 
Kaillz, Kar! . Giesing "Pfal'l'sI1'.(Gicsillg)4/3 JIll'iSPl'· 
Kaiscr, Joh, 1\latltias Kl'onaoll "Amalicnstl'. 29/1 ,Jurispr. 
Kaisel'swcrth, Franz Jos, Miltcnbcrg "Thcl'esicllstr. 13/2 Philosoph. 
Kalohsolllllidt, Norbcl't Urshorg "GcOl'gialllllll Theologie 
KamIllei, Georg . Münchcll "Karlsstl', 45/l Philologie 
KamlllCl'lllayel', Lmlwig NCllki!'chcn "Angsbnrgcrg. 1/0 Medicin 
Kamper, Karl Theo<L Rheillfcldell Schweiz ThcJ'csiellsh·. 75(2 JlIl'isp1'. 
Kanzler, Joh. Ba}lt. Frcistallt Bayern Fiil'bcrgl'ah. 34/2 Jllrispl'. 
Kapfer, JOSCjl!L Rain " Theatinerstr. 'J/2 Jlll'isJ)l', 
RaL'l, Michael Regensllllrg "Hcllmarkt 3/1 J, ctBl'gw. 
Kastl, Fl'anz Xayer Thul'nsberg "Löwcnstr. 6/1 Philosoph. 
Kastno!', LOI'CllZ Blll'gau "Löwcnstl'. 12/3 Philologie 
Kastnol', Johallli NCllhlll'g a/D. "Löwollstr, 44/3 JUl'is[Jr. 
Kau Ifm allll, Kad Ebcl'h, Korb Wiirttcmbcl'g Tiil'kclIsh'. 2ß/3 Pharmacie 
Kaufmann, Joh. Mich. Hilldelang BaycrJl Gcol'gialllllJl Theologie 
Kaufmann, Fl'anz Antoll Hindelung "GcOl'giallulll Theologie 
Kuufricd, Fl'icddoh NcuhanS' Böhmell Mazarig. 27/2 Chemie 
Kanl, DUo , Kaisol'slautcl'll Bayerll Lalldsollaftsg. 7/2 PhilosopII. 




Keol, Joh. Jos. 
Keinz, Fl'icdrioh 










































Kol'o, v, ~farl 
Korllbul'ger, Xavcl' 
KOI'I'II, Franz K~!sChcl\I'ruthcr, Jos, 
Kll\IlZ\C, l'I1i\1'tili 




Heimatlt. fVolmung. N1·. StudiulII. 
St. Fidcll Sclnveiz LilwcIIstt .. H/I Philosoph. 
PassauBaycl'\1 Platzl 4{2 Jnrispr. 
Zwieselberg "GcorgialluJII Theologic 
ErillO' " Miillcrstr'. 24/3 Bergwes. Pfaff~llhal\scn "Alllaliellsb'. 20/1 Theologic 
Nendorf "W cinst\', 14/3 Philologie 
Ettl'ingell "Jiigcrg. 2/2 Philosopll. 
Fnlda Kllrhcsscll Alllalienstl'. 52/1 Mcdicin 
Michaelsbuch Baycrn Tiirkcnstl', 48/1, Th?ologic 
Erdillg "Tiirkcllsh'. 41/1 JIU?SPI' .. 
Grosslclleufcld FilsCl'bl'ällO'. 2/2 Phuologw 
Riltz :: Rilldcrmftl'~t 10{Z Jlll'ispr. 
Limbacll "Schwahillgrldst. 2a/O Jltrispr. 
Waldstettell ., Ncuhallserstr. 2/2 Jllris,p!'. 
Mcran 'l'irol Scndlillgl'thOl'pl. 6a/2 ~IcdJCIII 
Miihldol'f Bayel'1l BhlJIIClIstr. 24/3 Phi~osoph, Fl'cisill~ "Amalicllstr. 27/0 JUflSPl'. 
Allsbacn "Fahrikwcg 7{1 Bel'gwcs. 
Aschaffcllb1ll'g " Fabrikweg 7{t Jnrispl'. 
AscIlafl'cnbm'g " Thcresicllstr. 64/2 Phil?s~ph. 
SOlltheim "Luitpoldstr. 4/0 ~Cdl~In 
Hcidcllheim "Karlsstr. 10/3 Chcnllc 
Moosbnrg "Karlsstr. 10ft Mi\thclll. 
Schönhcl'O' "Einsclliitt 4{3 PllilosojlJI •. Scibcl'tsh~r{,11 "Tiirkcnstr. 52/0 Theol Jn,r. 
Hcrxhcimwcyhcl' " TI1CI'csicllsh'. 66/1 Thcologw Bnr~hal\RCll "Hnlldslmgcl 1 a{2 J nl'!sp~, 
WOlllzaoh "Sophicllstr. 1/1 JIll'ISpl .. 
Denbaoh "Georgiu\lum TllCologlC 
Lindull "Friihlillgsstr. 9/0 Bcrgwcs: 
SChilnhcl'g "Blllmellstr. 8a/2 PharnH\c!c Rchilllhc~g "Amalicllsh'. 56/1 Pharmaolo 
Landau I, d. Pf, " MltI'icupl. 17{4 Jlll'ispl'., Bott~'oJl Prcllsscll Kanfingcl'stl'. 34/3 Th~ologlc 
GI'l\lcIlUI\ Baycl'n Thal 17{3 JUI'ISPl'. H~he.llhardt "FrallcllstI'. 13/4 Jnrispl', 
Rlbn,ltz Mecklcllb,-Solnv TllcrcsiClIstl" 6/2 Jllrispr •. 
Schlaoht Baycrn Thcrosicllstr, 18/1 Philolog!C 
Augshul'g "Malbertstr. 12/2 Thcolog!C Freyst~(lt "Bl'ällhausg. 1I{1 Thcolog lC H~.lzhellu "Kaufillgcrstr. 19/2 Medicill 
MUllChcll "Fiil'stcnstl'. 17{2 Jurispr. , ~~l\IC'lISIIOfcll "Tiirkonstr. 60/l TheologlO A~,chacll "Fiil'b\1l'gl'abclJ 33/3 Philoso!Jh, 
PIlC!tCI'Sl'cuth "AmaliclIstl'. 74/3 JUl'ispt'. N~nnHtl'kt "Maxbul'O' Jllris]ll'. 
Rlcdcl1blll'g "SingstJ,.bS/2 Jnrispl'. Na~kclldol'f ,,~col'giaulllll Thcolog!e 
RClschcnQu j, Scltolllßlcrg, 8/0 PhilologlC ~\Y~Sb\lrg "Alllalicllstr. 8'(/0 Jnl'is}Jl'. 
S Il~CllCIl "Rilldcl'mal'kt 7/L jPhilOSO[lIt. 








Kranss, Bar., V., Heim'. 
Krans, Adam 
IÜ'aus, Georg 



























Kutzer, Franz Joseph 
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IIeimath. Wohrung. N1'. lfUtlIJium. 
Ncustadt a./S. Bayerll Löwcnstr. 7/2 Jurispr. 
KOlUptcn , ", HllUdskllgcl 8/3 Bergwes. 
Miillchcn '" i Miillc!'str. 24/2 Medlcin 
Allgsburg "Pfandhallsstr. 8/2 Philologie 
Landall "GeorgiaulIllI Theologie 
AlIgsullrg "Amalienstr. 70/4 Philosoph. 
Lalldsbel'g "AllIalieustl'. 89/3 Jurispr. 
F!'onlohc "Friihlingsstr. 24/3 ,Ttu'ispr. 
Nasscllhellern "Ama!icust\'. 68/0 Philosop)l. 
Waldmiinchen "Gcorgianlllll Theolol1ie 
EiCllstiidt "Llldwigsstr. 10/31'''. Jurispr~ 
Donauwörth ,,1'hCl'csienstl'. 76/1 Philosoph. 
Orb " E~isellstr. 3a/0 Bergwes. 
Willllweilor "Smgstr. 30/1 links MecliciIl 
GrÜllstadt "Thcrcsiellstr. 13/3 JlIrispr. 
Agawi\lIg ." Sebasliansplatz 3/1 JUl'ispr. 
Tölz " Litlldslr. i/I Jllrispr. 
DiepoItstetten Bayern Riudcrmarkt 5/2 Jurispr. 
Dickil'ch Luxemburg AllIaliellstr. 20/0 Pharmacie 
BCl'chtesgadcn Bayern Tilrkellstr 26/2 Medicin 
Kelllllatil "Tiirkcllstr. 74/3 Jllrispr. 
Jassy Mohlall Singstr. 29/1 Pharlllacie 
ßIörzheil11 Bayerll Petcrsplalz 8/1 Jllrispr. 
VValdhiLllsern Schweiz Miillcrstr. 48/2 Me (licill 
Diedcsfeld Bayern Frallellstr. 11/4 Theologie 
Rcgellsullrg "KarIsstr. 6/2 nledicin 
OstcrhoCcll "VV einstl' . 5/3 l\ledicill 
Landsbcrg "LöwclIgr. 3/3 JlIrispr. 
Lan(lsberg "L6wcngr. 3/3 Jllrispl'. 
Rcnllcrod Nassall GlÜoksstr. 2/3 Philologie 
Regcllslmrg :Bayern Allgllstellslr. 17/0 .JlIrispr. 
Allgshlll'''' .. SclIiitzenstr. 18/1 Medichl 
ISIlY '" Wi'lrttcmbcrg SClldlingerthorpl. 5/2 ßledicin 
MiillChcll Bayern Tallllcustr. 10/3 Bergwcs. 
Zilling "Rochllshel'g 4/2 JUl'ispr. 
Bet'Jl Schweiz Tlleresienstr. 17/0 Jllrispl'. 
Mitterteicll Bayern Sophiellstr. 1 d/3 Philosoph. 
. Landgraf, V., Adolph Bawhel'g Bayern Dllltplatz 20/2 Jllrispl'. 
LaiIlCl;, "Joh. Bapt. Landshllt "BhuIl6nstr. 15/1 Theologie 
Lamm fl'o 1II111 , Andl'eas Allgsbul'g "Rindermarkt 10/3 Philosoph. 
Lalllpel'storf'cl', Alldl'cas WcO'schcid "HerrelJstr. 24/3 Jurispl'. 
Lang, Gcol'g Mii~chell "Hcrrenstr. 35/1 I'W. JUl'ispr. 
Lange, FCI,ainalld' Altona Holstcin Löwcngl'. 1/Z Chemie 
Laugellwaltel', Xaver Recbucl'gl'eutcn Bayern Tiirkeustr. 20/1 Philologie 
Langgasscl'; Alexalldcr Kaltcnbl'llun Ungarn Fiirhcl'gl'abon 16/2 Bcrgwes. 
Lanz, LIHlwig Anglist l\lemmill ß 'cll Bayern Sendlillgerst.82/3I'w. Jllrispr. 





Namen. IIeimath. JVolmung. NI'. Sillrlflllll. 
LaRosce, Grf, v" Eman, Schloss Isareck Bayerll Olleollsplatz 1/3 Philosoph, 
Latris, Peloghlos SmY1'llil Griechenland SophiclIstr, 1/1 nIc(Ucin 
Lauer, Karl Kirchlwimboland. Bayern Thcrcsicllstl'. 4/1 Philosoph. 
Lallmbacher, Karl Stadtalllhof "Dienersll'. r;,/'J Philosoph. 
Lautncl', Joseph Rohl'cnfcls .. AmaliCliStr. 11/0 ,Jnl'ispl' •. 
Lechncr, Josepll 1I0hcncgglkofcn" AllIalicllslr, 35/1 ThcologlC 
Leclmcr, Lorenz Miihlhallscn .. Krollzslr. (Au) 20~/1 TIll'ologio 
Lederer, Joscph Aml!l!l'g "Adalhm·tsh·. !lVi PhiloSOIJh, 
LedereI', Max Simbach "KasCI'/IslI'. 4/2 Philosoph. 
Lederer, GCOl'g Dilll'lHlielt "AmaliclIstr. 511/2 PhilosoplJ. 
Lederle, GCOl'g Edcshcim "TllCrcsiclIstl'. 12/:l ,Jllrispr, 
Ledel'l1\ann, Gnstav Land8h\lt "AmaliclIstl'. 29/1 Philosoph. 
LohrmC\JlII, Joseph VViil'zl!urll' .. TJ)I)l'csienstl', 76/1 Medicin 
Leicht, Johal1l1 BUl'ggellcl'1l "LöWClIS\L'. 13/3 Jm:isjll', . 
Lellgl'ehlncr, Fl'anz Wc<>'schoitl "DHluenstiftssll', 12/1 PlnlologlC 
Lenp;griesser, Y., J, N, Miinchcll "RilldcrJnil\'kt 3/1 JUl'isp:, 
Lenlla\'d, Edllard Waldmüllchen "Hildegardstr. 5/2 MelUem 
Lenhcim, Rapllacl Fulda Ku\'lJessen TiirkcnstJ·. 12/3 Philosopll. 
Lcon11l\rd, Friedrich Laulel'hm·1l' Elsass Maxstl'. 4/4 Philologio 
Lermer, l\1atthälls Nicdcrhal'Ülausell-Bayern Rilldel'JIIal'kt 12/3 J\I\'iSPI" 
Lr.rmel', Friedl'icll ~~emlllingell Amalicnsll'. 74/1, JIIl'ispr, t~S!~~leC'I"ForC\tltloZ ~I!~nchCIl - :: Pl'illlllCrsslr.·J 1/2 Ph!losopll. 
11 MlIlIChcll" Thoatinorst\'. 45/2 Plulosoph, 
Lenthel', Adam lttclshllrg nIathildenstl'. 6b/0 .Medicin. t~~~t~~~;~~l', Joseplt ~~~!~\~~~}:Isteill :: ~~~~:~i~::::~~ fl:~~l~~l: 
L!chtcnstcigcl', Jo.sclJh K~lUptcn :: FiJlk:l'llg. :3/2 Theolog!c 
LIehhart, Aloys Tolz Geol'gillullllJ TheologlC Liebl, Geol'g De Ir" PI .\ ! Liedl, Johallli 'ggCIl( 01' "Althammcrcck 11/1 11 osor I. 
L ~ Pl:?ssath" Einsehiitt 4/a Philosoph. L!~' Oskar MlIncl~(j1l "Thel'csi(mstl'. 85/1 Philosopll. Ll~d~~:: b}~r~~~s DC!lkhngell "WestclII·jcclol'sh'.13/2 JUl'ispl', 
L' I L~lIH\Il "AlllaIiClIstl'. 38/3 PhilosOllh d~ll~~d' l~~;ls~apt. Flchtclbel'g "WlII'ZCl'stl'. 4h/2 BOl'gwcs, 
-..,..Li!LlsJ.corgb R~genshllrg "Kanalstr. 171{3 J 1I1'isp I'. 
T· Plalfcnl.lOl'llll" Tltcl'es'tellstl', 7/2 JlIrisllI·. J..ll\prllll, v., Alfred Ob h I I 
L!lIscllmayer, Joseplt cl:grlCS ac 1 " Thcl'csicllslr. 70/1 PhilosoP.I, 
LmsmC\yer, August O~.ttlJJgell "Gcorgianulll Thcologlß 
Lipp, l\Iichael ~ltlllChcll "Scll\valltlmlrst. 17/0 Philosoph. 
Lipp, PIJilirl) AsciI " Sehwanthalrst 13/2 Mcdicin 
Loclllualln, Johallli ~a~'el'diesSCll "Mathildenstr. 4/1 Phal'JIIacie 
LOh)', Pelel' ~ssy Moldan OUost\'. 2/l Mc\licill 
LomCl', Joh. Goo\'O' ~~h~f~lal Bayern Landschaftsg. 7/3 Jlll'islH'. 
Lomlllel, EUO'C1l b Ede1n erg "Tiirkenstl'. 48/1 JUl'ispl'. 
Lorcnz, JOS~pll Ml~~lobell "Ludwigsstr. 14/1 nv. MathclI1. 
Loritz, OUo BeHn I~.n "Thcl'csionstl'. 4/0 Philosopll 
Louisodcr, Gl'cgor YY'l glJes "Jiigorg. 8/1 Jlll'ispr. 
LUkas, Anton Ruh dstClt~n "Ami\lit'lIstl'. 12/3 JIll'iSPI', 
Liitzelbut,O' Bar v., mannsfeldcn " Obere Gar!cnstl'.16/0 J, ctPhilol. Wilheh~ , <. I 
Utzow, Y., Kad ngolstadt Göttin~cll " LÖWCllstl', 12/2 Hannover LOwcnstr. 7/3 Jnrispl', . PhilologUJ 
Namen. 
Lnkingc,', Kar! 
Lnpin, Bar. v" Fric!!r. 
Lnthel', lIIichael 









Malfci, v" Hu~o 
Mahlcr, Thaduiins 










M al'khanscr, V\' olfgang 





Martin, Franz 'Antoll 
Mitthcis, Johanll . 
l\Iaurer, Gcorg 









Mayor, Frallz Xltvor 
Maycrbachcr, Martin 





Jleimath. w.olinung. Nr, Sfuilium. 
Bayol'1l Landwcln'stl'. 3/1 nrcdicill 
, " Sophicnstr. 1c/3 Jurispl'. 









" Lllitpoldstr. 13/1 rw. Mcdicin 
Sclnvoiz Vctcl'illiirsh'. 9/0 Philosoph. 
Baycrll AllIalionstl', 2!lJl l'W. Jurispl'. 
" Ka1'lsstJ'. 1 % JUl'ispl'.· 
"Gcorgianlllll Thcologie 
Bm'ghanscll Baycrn Lihvcnstl', j 3/2 JUl'ispr. 
Rotllcnbul'g a/T. " Proßlcna<lcpl. 21/2 Philosoph. 
Schässbllrg Sicbcllbiil'g. Lalldwchrstl'. 5/2 Philosoph, 
Balllbcrg Baycm Arcisstr. 6/1 Philosoph. 
VVcisscllhol'll "Löwcnstr. 20/0 Theologic 
Wcilheilll "Thcresicllstr. 30/2 Thcologie 
Stcillbügl "Rilldcrlllal'kt 6/3 Jurispl'. 
ViIseck "Tiirkcllstr. 78/1 JllriSPl'· 
Stl'allhillg "LüWCIlStl'. 42/0 Philologie 
Münchcn ,,1IIaxillliliallspl. 16/3 Jllrispr, 
Miesbach "Tiirkcnsh', 77/3 Philosoph. 
Ncnblll'g a/D. "Lüwellstl'. 44/3 Philologic 
EllillgCIl "Fl'ilucnplatz 11/0 Jlll'ispr. 
Kiihbach "Tiirltenstr. 48/0 Thl.ctJul'. 
Aschafl'cuburg "Lllitpoldstl'. 15/4 Philologie 
Schlicl'sCC "Tiirkellstr. 82/2 Philologie 
Frankfnrt alM. Frankfurt Löwcnstr. 7/1 JUl'ispr. 
Schwarzacll Bayern Karlsplatz 13/1 Medicill 
Dil'lcwang "HclIstr. 4/2 1I1edicin 
PfaffclIhanscn "Löw('lIstr. 12/0 Jllrispr. 
Mittcrfcls "Pfcrdstr. 7/2 .fllriSPI·. 
Aitl'allg "AllIaliclIstr. 68/0 PhilosoplJ. 
S~cYCl' "Pctcrsplatz 7/1 Theologie 
V\ c.gscbeid "Kanfillgerstr, 4/2 111 athCIII. 
Soheycrll "Krellzg 33/2 Medicill 
Straubing "Löwc.lIstr. 19/2 Jllrispr. 
Winzcr "AlIlalienstr. 45/1 Thcolog!c 
AletshallScll "Schiitrlerg. 3/4 Th~ologlC 
Augsbnrg "Pferdstr, 5/2 .• T11I·!SP~· 
AJllbcl'O' "Kreuzst., V.Au, 66/2 JIlI'JSpt. 
Spr.illsITart "Rindcl'lIIarkt tO/2rw. Jllrispl'. 
ViIseck "Adalbertstl'. 15/2 .TllI:ispr •. 
Mattsics "Lcdererg. 17/3 Clllrnl'gle 
80ho)'orll "Schwabill.gl·lds1. 2U! Philosop!l. 
Hailllliausoll "Herzogspltalg, 13/2 The?l?glC 
Altllsl'ied "Dachallcl'str. 41/t McdlOlIl 
Aislillgen "TheresiclJstl'. 13/2 Jur!spr. 
AuO'sbul'O' "Friihlingssfl'. 9/0 JUI'lSPl'· 
SaIi'dizclf "Durchlass (Au) 190/1 Philologie 
38 • 
Namen. r lIeimatll. Wohnung. Nr. Sttldtmn. 
Ma~'rhofer, Johann Inllsll1'lwk 
Mehrwald, Josepll Altmannsteill 
lIIcibel'O'cr, Bonifaz AIlI 
Meier, ~riedr. Ferd.Ed. Fürth 
Meier, Joll. Bapt. La[cllall 
Meister, Dominik Augsbnrg 
Menoke, Hermann Itzchoe 
lIIonzel, Kad Spcycr 
Mel'ck, Kad Bamberg 
Merk, Otto Amberg 
Merkle, Matthiius Untcrfahlhcinl 
Motz, Georg Rcnllertshofell 
Metz, Nikolaus Piissonsl!cim 
Metzger, Friedrioll RegcllsburO' 
Tirol Rindcrl1l!U'kt 7/2 Camcl'al 
Bayern Thcresiclls1r. 13/2 Philosoph, 
KUl'bcSSCIl Scndlingcrstr. 12/1 1\lcdidn 
Baycrll Amalicllstl'. 82/3 Jm·ispl'. 
" Glockenstr. 8/0 1\lcllicin 
"Georgianulll TheoloO'ic 
Holstein 1\1iillCl'stl', 37/1 TechniK 
Bayern Thcrcsiellstr. 74/3 Philosoph. 
" Barrcrstl'. 21/2 JUl'ispl'. 
" Francnplatz 15/0 Jnri~p~" 
" Sin"'stl'. 8/1 McdlClll 
" L(l\~cnstr. 15/3 Philosoph. 
" Jiigerg, 8/2 Jnrispl', 
" Scliwanthalcrstr.60/2 lIIcllieill Meyer, Rllpel't NYlllpllellb~rg 
Meyer, Johallli Aichkil'cllell' 
Moyor, GlIstav Ausbach 
" LÖwollgl'. i/I Mediüin 
" Residcnzsll-. 23/3 111 athem. 
Meyor, Julius Ausbach " Am Graben 9/0 JUl'ispr. 
" Am Graben Wo Jul'ispr. lIIeyer, Kal'I Angust Ncuhurg /lID. 
Meyer, Eduard TreuchtlinO'on 
lIlichr, Wilhollll Fischach " 
" Krcnz"'. 1/1 M cdicill 
" Weins71'. 7/4 Philosoph. 
Miller, JUJillS Miillchcn 
Miller, Joh. l\1ax. :\mbcrg 
M!lIer, Joh,ann Bapt. Adelshausen 
Miller, EIUII Jos. MiincJll'll 
M!salli, .Wilhelm Achdol.f 
IIhtterllllllcr, Johaml TUllliching 
MOllllllaicr, Joscph Wcstol'ndorf 1I1~lIe~', Heinrich Dal'lUstadt MO~sllllger,. OUo Oettingen 
MOlS, Fcrdlll!\lld Holnstein 
Mord, Mol'itz NicdcrllO'riin 
MOl'oth, Joseph Ncukircften 
Morett, v., Friedrich EIJIlatl1 
Mosel', Anton Pl'affillO' 
moscr, Franz Sales LindcI~ 
Moser, Acmilian AuO'sbul'l.L M~!ck, Franz Fu~th i. W. ~~!lllbCrFI!;C!"dJ~slepll Chalilmiinstcl' "'A~! CI', rle rLC 1 Kaishcilll 
M!!llel', Franz Xavcl' Tegernsec ~I!,lltCl> ~~rl BOrt'?llliillS Ostcrzhallscn M~11Ct, l'led1'. Wilhelm: Augsbul'O' 1\ cr, elomcns !\ d'" IIIiUlel' Jos I - mol' lIlgcn 
M"II' ep 1 Pfahldorf u cr, Xavcl' Ho h t" dt l\1iillcl' Bar v ""1" .. C S a 
"'''11 'L d' ., n 01lZ Nllrnhel'g 
mll 01', U wig B 
Müller F I' oun 
.. , ~ IX Ambcr Mullc\·,. Fl'ledl'ich N 'I g M"ll L at a-u er, conhal'd All' 
Müller, Kaspal' Niif:l~ 
" Nellhallscrstl'. 21/3 Mcclicill 
" Miillcrstr. 13/3 Mcdicill. 
" Barl'crstr. 21/1 PhilologlO 
" Adalbertstr. 91/2 Jllri~p~" 
" Fabrikstr. 9/0 1\lodlÜlIl 
" Dnltg. 4/3 Philosop!l. 
" Amaliellstr, 65/1 Thcolog!c 
"Gcorgiallllm Tltcologw 
GI'. Hessen Amalicllstl·. 73/1 .Jm·ispl'. 
Bayel'll Löwenstr. 41J/2 JUl'iSpl'. 
" Blll·gg. 1/0 JuriSJl~" 
RClIss Thcl'csiellstl'. 17/2 Tccluuk 
Bayel'll 1IlülIcl'str. 13/0 .Jnrlspr. 
" UtzschllCidcl'str. 2/3 Jurispl'. 
" Scbastiansplatz 3/1 Medicill 
" LOWcllstr. 12/3 Mathelll. 
" KanfillgCl'stl'. 17/3 .Jlll'ispl'. 
" Platzl 5/4 JllriSPl'. 
" Fiit·stcllstl'. 16/3 Jllrispl'. 
" SchOnfeldstr, 17/L Jnl'ispl'. 
" Petcl'splatz 11/1 Jlll'isPl·. 
"Gcol'gialllll1l Theologie 
" Kal'lsstl'. 34/2 Jllrispl' •. 
" Löwcngr. 9/2 Theologie 
" Schwanthall'str. 23/0 Mcdidn 
" Singstl'. 21/1 Philologie 
" Tiirkenstl'. 590/1 JUl'ispr. 
PI'ousscn Prolilenallcpl. 21/3 Jllrispl'. 
Bayel'll Thol'csicllstl'. 50/2 ,iul'ispr. 
" Thai (Hi/3 Philosoph. 
" Heumarkt 12/2 Philosoph. 
Schweiz Singst!'. 29/0 Medicin 
. Namen. 
Müller, Alldreas 
1\1 iillCh, Valelltill 
MiillCh, Johallll 
Müsman, Joseph 
Mulzcl', Johaull Ne}!. 
N. 
Naagcr, Joscph 
























Oetingcl" Gllstav Adolf 
Oetle, Michael 
Octtillgl', Sigmlllld 

















Wohnung, Nt', stualflm, 
Bayern Therosiollstl', 11/3 Philosoph. 
" Karlsstr. 7/1 l'W. Theologie 
" Sohwallthall'stl', 85/3 Jurispr. 
" Singstr. 35/1 Mcdicin 
" Le(lel'crg. 11/3' Jurispr. 
Bayern Sohomlllcrg. 9/0 JIIl'is}l1'. 
" Pl'olJlenadopl. 4/3 Medi'ein 
" Nellhauscrstr. 1/2 Jllrispl'. 
" WiOSCllStl', 5b/0 Mcdioin 
" TÜl'kcnstl', 79/0 Philosoph. 
" VVicsenstl'. 5/2 Theologie 
"Gcol'giamull Thoolo"'le 
Ungarn Fl'iihlingsS1!', 24/1 Phls.eäus 
Bayerll Sonnellstr.Hdh.318/2 Philosoph. 
" Arcisstr.·J 5/3 J. cl BI'gw. 
" Sohwallthalerstr.34N Mcdicill 




















" Thcrcsicustr. 5/l Jllrispl'. 
Prcllsscll Miillcl'str. 45/3 nIcdichl 
Bayerll Tiil'kcllstr. 413/0 J urispr. 
" Thai 76/t PhiloSO)lh. 
" Amalicllstl'. 68/t Philosoph. 
" L{)wcllstr. 7/2 Jllrispl'. 
,,6eorgir.1I1l1ll Theologie 
Rohr Bayerll LOwengrubc 22/3 Philosoph, 
Bnohloc 
" 
Thel'csiellstr, 3N Jllrispr. 
MiinchclI 
" 
Neuhallslll'sh'. 8/[ Medioill 
Stll1tgal't Württcmbcrg Thercsiclistr. 11/3 Philosoph. 
Allgsbllrg Baycrn Mal'icllpl. 3/3 Pharmacie 
Lindau 
" 
KnOdclg. 2/4 Bergwcs, 
SchopflolLC 
" 
Theresi~llstl'. 18/1 Thoologie 
l\Iiillchell 
" 
Burgg 6/'<- Philosopll. 
VV olfl'athshausell 
" 
Pla1z! 8/1 Pharmacic 
BodCllwOhr 
" 
Thercsicllstr. 84/3 Bcrgwcs. 
Aschalfenburg 
" 
Dionersg. 7/2 Jnrispl'. 
Augsbm'''' 
" 
SingstI" 3N2 Medicill Ingolsta~t 
" 
Hel'zogspitalg. 21/1 Jllrispl'. 
SpoYCl' 
" 
Löwellstr, 42/2 Jllrispl'. 
Ried 
" 
Damcllstiftsg 13/4 Theolo~ie 
Miinchell Utzsohlleidcl'stl'.9/1 Camel'a 
ElIingcn " AlIgllstincrg. '1/2 Jlll'is}ll'. 
Hildeslteim . Hannovel' Amalicnstr, 69/2 Phils, Thl. 
40 
Namen. Heimath. Wollmmg. Nr. Studium. 
P. 
Pacllmayl', Otto Miinchen Bayern VVcstcllricdcrstl'.19/2 Mcdi(lill 
Pachmayl', Eugen Miillchcn W cstcllricdcrstl'. 1 W2 Philosoph. 
Pappenbcl'gcl', LotIlaI' Mfmchcll :: Sill"str. 21/1 JurispI'. 
Pappcnbcl'ger, (illstav lIli'lIlChCll "Sillgstr. 2'1/1 Philosoph. 
PapPcllbcrgcr, Joh. B. Fl'icdcllfcls "AdaIbertstr. 14/1 JIU:ispl' .. 
PallPCllbcl'gcr, Lorcll1: Voitt'lIthan "ThcrcsiclIstr. 50/0 Plulolog1c 
Paulc, WClldclin Konnhcl'g "Fillkcllg, 3/2 Phi.losoph. 
Pauills, Joh. Ev, Hasclbach "Tiirkcllstr. 7,1/3 JU1'1Spr. 
PCissl, Joscph MiinchCIl "FinkclIg. 3/1", Jur!sJl~' 
POlkhovon,ßal'.v.,Hcinr. Stl'auhing "HundskllO'cl I/I JIU'lSpl. 
PossI, v., Johallli Bapt. lVlittcrtoich "Friihlillg~str. 28Jjl JlIl'isJll' •. 
Petzl, t\ nt011 Köforing "Lilwcllslr. 49/3 Thcologw 
Pfan', Friedrich VVachollheim a/H. " AmalicnSll'. H/O JIll'ispr. 
Pfctten, Bar. v., Fricdl'. Augsbllr oo Pral1llCl'sstr. 14/3 .1Ilrispr. 
Pfetten, Bar. v., Oskar Allihcl'g b :: Thcrcsiellstr. !l1/3 Phi!osoph. 
Pli ster, Philipp Volkaeh "Fiil'stCllstl'. 23/t Jl\l'!SPI'. 
Pfister, SaumeI VValliswyl Schweiz :\lI1aliellstl'. -i1i/1 JUl'Ispr. 
Pfistcl'ßlcistcr, Michael Weiden Bayern LilWClIstl'. 52/4 Jllrispr. I 
PflliiJ·, Fr.allz Bcrchtcsgaden" Blnmcnstr. 7a/i PhilosoP.I. 
PWkel, NIkolaus Cottcnheim Preusscn Thcl'csiclIstl'. P/2 Theologie 
P!cllllaier, Jak. Thcod. LangqllRid Bayern Scndlingcl'st!·. 11/3 JII~ispl'. I 
PtgCllot, V., Kar! Vohcllstrauss "Utzschnchlcl'str. 2/3 PlulosoP}' 
Plank, Andreas Bllbach " Hoftheater 2/3 rhilolog~c 
Plntl, Adam SchwRrzhofell., Geol'O'iamun fhcolog!c 
Plattncl', Plazidns Untcrwaz Schweiz Lilwifnstl'. 41/1 Philologie 
Platz, Jakob Meikalllll1er "Kallfillgcl'stl'. 1/3 ,hll'!Slll'. 
Pockh, Josoplt Cham .. Fiirstcnstr. 13/0 JlIl'l~P~" 
PilIl. Frallz Mals Til'ol SClldlillgcrthl'pl.lia/2 McdlCln 
Piltzl, Wenzeslnlls Nenalbcrnrellth Bayel'n Lilwenstl'. 42/2 Phil?s?ph. 
Pollack, Mal'klls ßl'ody Ocsterl'eich Landwehl'stl'. HO/l Mcdl('111 
Polstcr, ~l'.iech·icll Miinchcn Baycl'n Schnl .. , (Lchel) 2/0 Mnthclll. 
Popp, Plllllpp VViirzlmrg "Bayerstl'. 3/1 .Jlll'!SP1:. 
Popp, Andrcas Krollach "Bayerst!'. 2/3 JIIl.t~P~. 
Popp, HCinl'icll, Maillblll'g "Sclldlillrrcrstl'. 57/2 McdlOlIl 
Popp, Ja!wb Landshnt Kiil1igill~tl" 18/0 PhiIosopll. poscl.lCur.lCde~·, Fl'L. SeI'. Nencukehl'sdorf :: Damcnstiftsg. 0/3 ßel'~,~es. 
POSplsc)ul, StgUlIlIHI Miinchell "Miillcl'stt .. 2\1/0 MCUlClIl 
Posseit, J{al'! Hnllzenhauscn" SelldlingOl'thorpl 3/1 Philosoph. ~~~Cb~l', Karl Spoyel' ( "Tiil'kcllstl'. 71/1 JUl'ispl'. 
p I:ttorll\s, v., Joseph Mfuwhcll "Sollllcnstr. 23/0 JUl'ispl' 
P lalll~Cl'gel', Adolf Til'schelll'ollth "Fiil'stcllstr. 4/0 JlIri~Jl~" 
raU! Ok, H~rmann . Tettollwr,is Scndlhwerstr. 11/2 McdI<!1Jl ~ranll, v., Ebcl'hal'c[ HCI'Zogcnalll'Rch ':, Scl!wan?halcl'stl'. 1/1 JlIriSPl' •. pl'~xlllayol', Se.hastian VilshiJJnroo Bcrrenstr. 3/1 Phal'JIIaClo 
/!cscr, v., nCl'lllalll1 Thl1l'nau b "Thcrcsiellsh .. t7/3 JUl'iSpl'. 
Pl'lelstcl', Lndwig EllinO'en " Burg". 1!.1./1 Jurislll'. rO s, Nikolaus, Kohl~or "t:> • 
Prnl1hllber, Joseplt Escllenbgach "Altllallllllcreck 20/3 McdiclIl 






Piittner, v., Hl'I'JIlaull 
Punkes, Joseph 
PliS), Joh. Bapt. 
Q. 





Riisfeldt, Bar. v., Fercl. 




Rapp, Johallli Nepolll. 
RasJl, Johaun 
Rathgcbcr, Joseph 
Rau, Dl'., Jnlins 
Ranch, Alldreas 






RCI\witz, Bm'on v" Kal'I 
. SjO'lIl11nd 










































. Wohnung. Nr./ Studium. 
Bayern Josephspitalstr, 7/2 Bel'gwes.' 
" SClldlillgel'str. 85/3 JUl'ispl'. 
" Westellrlcdel'g. 18/4 JllriS)ll', 
"Geol'gianl1l1l Theologie 
" Landwehrstl', 14f2, Medicitl 
" Alllaliellstl', 31/1 Theologie 
" Sonncllstl', 21/* Philologie 
Bayern Löwcllgl'ubc 1:2/3 
" TiirkclIsh', 351 L 















.. ScndlillKerstr, 45/2 
" 








































" TiirkclIstr. 23/1 JUl'ispl' • 
" Thalkirchenstr, 44/2 Medicill 
" Adalbcl'tstl'. j 3/0 JUl'ispl'. 
" Grabcll 10/0 Theologie 














" Alllalicl1stl'. 56/1 Jurispl'. 
LipJle-Seh, Amalicnstl·, 64/3 JUl'ispl'. 
Baseru LouiselIstl', 46/0 JUl'iSlll', 
" LiJwellstr. 12/3 Bel'gwes. 
" Rosenthai 14/0 JurisJll'. 
" Hofbl'iiuhansg. 1/3 Mth. ßgw. 
" Scndlngcl'thol'pl, 9/3 Medioin 
" Dultg, 2/3 Jllrispr. 
Namen. 
Remy, Tlloodo1' 
ReJ.mcr, Joh. Sch. 
Rltien, Fcrdinand 
Richter, Joh. Kiliau 
Riedc1', Johauu Baptist 
Riollcl'cr, Thcodor 
Riedl, Innoccuz 






































Rutz, Erust ~ 
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Bayern Pfandhallsg. 4/4 Philosoph. 
" Küniginsh'. 18/0 Jllrispr. 
HanJlover Sandstr. 4/0 Pharmacic 
Bayern Knödelg. 2/3 Jurislll" 
• " Blumcnstl'. 2/0 JllriSPI'· 
Residenzstr. 18/4 lern. Matl!. 
:: Dllltplatz 21/1 Philologie 
" Tluwesiellsh·. 8/2 JUl'ispr •. 
" AlUalicnstl'. 61/1 ThcologlO 
., Sendlingerstl'.9/3rw. Phi!osoph. 
" Tiirkellstr. 61/1 l·W. Jurlsllr. 
" Damellstiftsg. 13/2 PhiloSO]lh. 
" Neue Pferdstr. 4/0 lUcIUcin. 
Geol'O'ianulll Theologlc 
" SClldllllO'erstr. 76/3 JlIrispr. 
" Tiirkcn~r. 74/2 MClliciJl 
" J  Salvatorstr. 8/3 Ilrispr. 
" AlteSchwhgldst.lh/O Mathem. 
" Färbel'granen 26/3 JlIl'ispl'. 
" Lüwenstr. 38/2 Jlll'i~)l~" 
" Scndlingcrstr. 1/2 Mcd~c!n 
" Sebastiansplatz 3/3 MedlClIl 
ScInvciz O]ICl'C GarteJ1str 16/1 Philosop!l. 
Bayern St. Bonifaz . Theologie 
, Sonllcllstl·, 'J/2 Jlll'ispl'. 
:: ~~:;~I~~~W' Jt/3 ~l;til~~~ilh. 
" Landwehrstr. 31/3 Jnl'i~P!" 
SicbenbO' Lnitpoldstr. 5/0 MedlClll 
Baye:';1 Feldweg 4b/2 Jllr~spl:. 
SClldlhlO'crstr. 6/3 JIU'lSpl. 
" Thcl'csi~llstr. 7/2 J IIrispr. 
:: Thcrcsicnstl'. 70/0 Jurispr. 
" Kl'!\llkcnhallsstr. 2/0 Jllris»l' .. 
"Georgialllllll TheologiO 
" Finkenstr. 3/2 JUl'ispl'. 
" Adalhel'tstl'. 9 ~/2 Jllri~P!" 
l> Sin O'sll.. SO/[) MClholll 
" VVi~sclIstl'. 5b/1 Jllrispl'. 
" Diellcl·sg. 5/5 Philosoph. 
" Amalienstr. 35/2 JUl'ispr. 
II Tiil'kenstr. 21/2 MathelU. 
" I(üuiginstr. 18/0 JuriSpl'. 
" LOwcllstr. 52/2 Mathelll. 
" Tiirkenstl'. 27/2 Philosoph. 
" Sonnenstr. 20/3 Jnris»l'. 
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Namell. Heimath. Wohnung. Nr. I StudiulJI. 
I 
s. 
Saohs, KOl'billiall El'ding Bayeru Rindcl'llIal'kt 6/4 Matbell1. 
Saohseuhallscr, .Fl'allz Miin()hell "Hel'zogspitalstl'. 31't Jllrispl'. 
Sackerer, GCOl'g Vorst. Au "Kl'euzstr. 08/2 Me(lioin 
Siirvc, Jollanll Hel'zogallor Hiitte" Ncnhallsers1r, 21/4 .Tllrispl'. 
Saitcl', Kart MiiJlchcn "Rosenthal 15/2· BCl'gwes. 
St. GCl'main, OUo MfillohcJl "Dacllanel'slr. 1 0/1 Philologie 
Sallinger, Kar! DOJlallw(Jrtll "Fraucnstl'. 1 '1/3 lIIcdicill 
. SallotjohallSCl', Joseph Miinchell "Kreuzstr. 34/0 .flll'ispr. 
Sartol'i, Kal'I DillillgCIl "Amalienstr. 85/3 Philosoph. 
Sauerwcin, Beda Allgsbilrg "Stift St. BOlJifnz Theologic 
Schäfer, Jakob. Assclheim "Theresiellstl'. 12/3 Theologie 
Schäfer, Johanll Nalltcrshallscn Nnssall Da(,hallerstl'. 36/3 Medicill 
Sohiifl'cr, Joh. Bapt. Miinchon Baycl'll Kanalstr. 35/0 Theologie 
Sohall, Joseph l\iiillchell "Thai 70/1 Theologie 
Sellandcill, Joh. Mioh. Frankenthai "Utzsclmeidel'str. 2/3 Mcdioill 
Schandein, Karl Kaiserslautel'n" Sendlillgel'slr. 7/3 lIIedicin 
Schedlballel', Andreas Dumpf "Jägerstr. 0/2 Philologie 
Schedler,Albel't (Presb.) Sonthofen "Schützenstr. 18/1 Theologie 
Scheler, Alfl'cd Augsburg "AlIlalicllstl'. 82/:3 PllIs. JI1\'. 
SohelIe, Kaspal' W olfl'atshnllsell " Augnstenstl'.55/ll'w. Mth, Bgw. 
Schellhanss, Kar! Aug. Kaiserslautern " Amaliellstl'. 81/! Jllris]lr. 
Schenk, Al'lllllf Tegr.rllsee "Bruderstr. 4/1 JUI'.Brgw. 
Schenkelberg, Mallt Grassall "Schützellstr. 10/3 BCl'gwes. 
ScllcrcI', Franz Bambcrg "L(Jwellstr. 46/1 Jllrispr. 
Schiber, Franz J\1iincholl "Fiirstcnstr. 11 j3 Jlll'ispr. 
Schiokendantz, Friedl'. Lalldall i/pr. "Aroisstr. 1512 Chcmic 
Schiedcl'lllail', loh. Ev. Stl'allbing "Jägerst\'. 4J12 Philosoph. 
SeIdereI', Joh, Evnng, Ghammiillster ". Jägersh" ~/I Jlll'ispl'. 
Sohiessl, Yl'illlellll Slllzhaeb "Sollllellstr. 5/3 Jurispr. 
Sohiest!, Emil. Amberg "Sclldlillgcrstr. 61/3 Medicill 
Sohifl'mann, Josoph FUl'th " Amnliellstl'. 15/3 JlIrispr. 
Schildler, Franz Alt(Jtting "Briennerstr. 47/2 JllriSPl'· 
Sohilling, Xavel' Kiihl1hallsen "Georgialllun Theologie 
Schilt, Xavel' Babenhallsell" Pfalldhausstr.8/2 rw. Theologio 
Schiltbcl'g, V.,' Jakob Regcllshllrg "Kanalstl'. 48/2 111 Cdicill 
" Schirmb(Jck, Albcrt .~ .. ~aill ". Promelladostr. 5/1 Jurispl'. Schil'Ill1i-(J-ck~"T.1VJ]ii1iael Rain " Marstallstr. 9ft JUl'ispr. 
Schlechter Kad EisCllärzt "Amaliellstl'. 77/1 Philosoph. 
Schleifer, joscph Milldclheim "Adalbel'tstl'. HilI JllriSPl'· 
Schlickenrledel',Frz.Sal. GIon " Wiescnstr. 3/0 Theologie 
SchliJnnel', Wilhellll Niil'llbcl'g "Amalienstl'. 68/1 Philosoph. 
Scluualix, Angust Amberg "Tiirkensh·. 41/1 Medioill 
Scillneichor, Yl'ilhelin Bcilllgries "W einstr. 9/~ Jllris)1l'. 
Schmutzer, Wilhclm Rothellblll'g "Di~llcrsg. 17/3 Mcdicin 
SChlIlid, Ludwig Miinchen "L(Jwenstl'. 8/0 Jurispr. 
SChlIlid, GCOl'g Rosellheim "SChOmlllCl'g. 13/0 Juris)1l'. 
SClllUid, Frido1in Mickhallsen "Georgialllllu Theologie 
SChlIlid, Heinrioh Wasserburg "Thel'esienstr. 2/3 Jurispl'. 
Schmid, v., Edmund Rosenheilll "Giesingel'stl', Au 1/1 JIU'islll'. 
• 
Namen. ' Heimatlt, TVoltnung. Nt'. Studium, 
! 
Sclllnid, Simon PähL .Bayern Al1gl1stclIsfr, 62/0 Theologie 
Schmid, Max Miinchen "Utzschncidcrstr. 1/2 Philosoph. 
Scluuid, Joseph Sh'anbing "Kanfingcrstl', 21/2 Philosoph, 
S(,lunidbaucr, Max PÜl'nbacll "Rilldcl'lI1ll\'kt 7/2 ,Tm'ispl', 
Scllluidedcr, Gcorg Bllbialg "Schwabingl'ldst. 2;\/1 Philosoph, 
Schmid!, Gustav VVasscrtriidingcll" LIlWClIstl', .11/3 - .JIl~isp\' .. 
SChlllidt, GC01'g EichsUidt "Thel'csicllstr. 4./1 PJulologLO 
Scluuidt, Hoiul'ieh Griin " Tiirk(!nstl·, 23/1 Mnthcm. 
Schmhlt, Hohn'ietl VVöl'th "Thcrcsicmstl'. 77/0 Jurispr, 
Sclunidtkonz, Lmlwig Landau all. " ThaI 012 l'iiokw, JnrisJll'. 
Schmitt, Anton Litzcndorf "Amalicnstr. 38/2 .JIII'ispr. 
Scluuolzc, Julills Zwcibl'iickclt H Löwcngrnbc 3/3 Jurispr, 
Schmucker, SimOIl Schlicht Ncuhallscrstl'. 10/3 Matholll. 
Schll1udcrcr, Joscph Miesba<:ll "IIcnmal'kt H/I TIlCologie 
SClllullckcrlllaicr, GustllV Fl'cisillO' "Jägerstr, 2/1 Philolog!c 
Schneider, .Johallll NC(l. ~raichil~gen "Geol'O'ialllllll Thcologle 
Scllllc!dcr, Aloys Stranbing "Brl1n~g. 4/1 lUc\licin 
Sohnc!dcl', Joscph Donanwörth "Fri'ahlillgsstl', 24/3 JlIl'isp1'. ~chllc!del', Johalln Ne(l. DegO'cndOl'f " ThaI 68/1 Jlll'ispl'. 
Schlle!dcl', Otto . MiiucltclI "Madenpl. 7(2 Jl1rispl'. 
SCllllC!dcl', Johallli MlIssbacll :: Thcl'csiclIstl'. 17/3 Philosoph. 
Schno!dcl', K~1'l Nel1burg ,. Löwellstr, 36/1 Philosoph. 
SChneider, nIwh. Jos. RcmnO'clI PI'OUSSCIl Amalicllstr .. 31/1 JUl'ispl'. 
SChncll,. Knl'l Pnsing Baycrn Singst .. , 3/3 JllriSllr. 
SchönnlllgCI', Adolf RcO'cnsbu1'g " Untere Glll'tcnstl', 2/1 Jllrisp\'. 
Schl'andcr, Clemcns . NeUcnbrllok "Finkenstr. 3/0 JUl'ispl', Schl'a~ldolph, Frz. Xav. München SOllnenstr. 19/1 Philosoph. 
Schl'c!l\CI', Fl'iedrich Bcxbach "LUit801dstl'. 3/1 Bm'gwcs. S\lh1'CIIIOI', Max - R 1" I 
Sohl'cllck Ba' r IIl1nanllsdorf " Kau ingcrstr. 21/2 Pllilosop l. L ,,1011 ,., 
SC)l;g~~~d}{al'l St!:aubillg "LÖWCllstt .. 7/3 PhilosopJI, Sohrö~(er' Theodor l\~!IIlCI1CII ,,8t. Annastr. 5/1 Philosollh. 
Schl'Oder; Nikolaus ~~!I:~I' "Amalienstr. 77/1 links Matl!e!lI. 
Sohrott Johalln Ml.~1 llCllIl "LandwclU'Stl'. J!)/2 mc\hclIl 
Scllllbe;·t Oskal' r~.n(j Icn "Krcllzg. {l/O Mcdicill 
Schubigc;' M~l'iz ~ ul'z~urg "SchiitzclIstr. 1 ßb/2 JurisJll', 
Sclmh Jo;c h znac 1 Schweiz Roscllthal 1/2 Medidn Schiit~ Jakgh grafcbll~1l .Bayern Landschaftsg. 4/3 .Tul'ispr. 
Schiitz; Wilhchll rau lll~ "TiirkclIstl'. 20/2 JlIrisl~r. 
Schlitz Frauz Lud ~old-~(llllkall .Böhmoll Thcatillcrsh·. 5/2 Chcnue 
Sclmlz' Fl'i'edr EI'I::i ~~:l.~chwal'zcnllcrg Brl1. Löwcllstr, 28/1 Philosolll1. 
Schutz; Karl . }{. Z !lIg "Thc\'csicllstr. 80/0 PhiJosopl. 
Schllssmallll Joseph Art~Zll1fg "Thcl'csienstr. 80/0 PhilosoP/I • Schuster J~h Ea t M" 01' "Schommcrg. 9/0 Philosop I. 
Schwall, '}{al'l·Joh.PB~Pt R 1!1I(j1~~1I "Rochusllcl'g 4/2 Jus.ctCmll, 
Schwall, IO'uaz . vv~lgerll1g "Hcumnrkt 3/1 rw. Jumpl'. Solnvaigcr~ J\1ax M~lIklarn "AmaliclIstl', 59/0 JlIrispl'. 
Schwaigcr, Erust B lilie ~cn "Miillerstr. 3/1 .Bergwes. 
Schwaiger Aut. Adolf S ~llcdlklbC1tCl'll " Landwcbl'stl,. 3/2 Medicill 
Schwaiger; Michael S~11IWhl! orf "Künigil1stl'. 22/0 Philosoph. 
Sclnvalber, Josepll We Rd· "ThaIKirchcustr. 2/'1 Mcdicin 
m Ulg "RosClltllal 4/2 JuriSl>!" 
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N~men. lIeimatlt. I Wohnung. Nr. Studium. 
Sobwal'tzenbergCl', Alb. Lalldm; i. pr. Bayel'lllLijWenstr. 52/2 JlIl'ispr. 
ScllWeil!jbofel', Jllllocenz Traubillg "Rindcrmal'kt 6/4 Mathcl11. 
Sobwel'(I, Jlllius' Spcyel' "Landwehl'stl'. 19/4 Matbel11. 
Seberich, Franz Xavcr Pal'tcnkirchell "GcOl'gianlllll Theologie 
See, AutOll Amherg "LöWOllStl'. 54/2 Jlll'ispr. 
Seefrie<!, JOltallll Nep. Gnotzhcilll "nlarstallstr. 5/0 Jus etCa,lll. 
Scelos, IgllitZ . . Hillllang "MaxiUlilianspl. 14/4 Philologie 
Sccmiillel', Ludwig Indcrsdorf "Landwchl'str. 12/0 Medichl 
Seidel1schwal'z, Michael BlIl'graill "Platzl 4/2 Jurispl'. 
Seidcilstickcl', Kar! Roh1'lll'lUln "Tlwrp.sienstr. 9f1 Forstw. 
Scidl, Joseph FlIrtll " Thcl'csicllstr. 18{~ Philosoph. 
Seitz, Ansell11 Leitershofcll "LöwclI5tr 30/1 nIcdieill 
. Seligsbel'g, Al'nold Fellheim "ROSCllg. 1'1/3 Philologie 
Sellillg, ~dllard Allsbacll "Franellstr. 20/1 nIathclll. 
Sclllllail', Johalill Walpcrtskirchell" lVlol'asig, 3/J Philosoph. 
ScnnchogCll, Gcol'g Ohcl'gl'asslling " Vcterinärstr. 2/1 BCl'gwcs. 
Serr, Hormann Pil'masclIs . "Vctcl'illilrstr. I/I Theologie 
Seulfcrt, HCl'manll Ansbach "Dultplatz 7{3 JlIrispl'. 
Singer, Ludwig Passan "Plistel'g. 2{~ JlIrisjlr. 
Siildncl', Andreas Hans " Adalhcl'tstr, 1'2/1 Philologie 
SOllllllel', Franz Sclullalcllherg" Sclu'allllllcrg. 8/~ Jlll'ispr, 
Sommor, Kar! Edcllkohcll "Fürstcnstr. 4/L ,Jllrispl'. 
Spänllcr, Johallli Bapt. Rimbacll "Thcrcsiellstr. 18/2 Jurispr. 
Spaur, Graf v., Maxim, Rom Salvatorstr. 19/1 Jurispl' 
Spccht, Samncl lVliillChcll "W cstellricdel'stl'. 9/0 Theologie 
Spcllgel, Olto nliinchcll "LijWCllSh'. 24/1 Philosoph, 
Spellgcl, Andl'cas MiillChcll " Lijwenstl'. 24{1 Philosoph. 
Spcnglcr, Antoll Augshul'g "Thcatinerstr. 47/1 Mc(licin 
Spcrl, Gnstav nliillChcll "Sollncllsh ... 20/0 JlIrispl'. 
Spiehl, KOlll'll(1 Schllaittacll "Rf)Scllthal 14/0 Philosoph~ 
Spiess, Kaspllr ßambol'g "FrallCllplatz 10/2 Medicin. 
Sporrer, Llldwig Miinchen "ßhllllcllstr. 7a/i Philologie 
Spring, I~natz Ellrisbofcll "Gcorgialllllll Theologie 
Stadlcl', ÜCOl'g Prag bci Passan ,. Jägcrstr. 4/1 Jnl'ispr. 
Stadlei', Aloys Gl'al'cllall "Lijwcngrllbc 9/2 Borgwes. 
StailllCl', l\fichael Upfkofcll "Weinstr. H/a JUl'ispr •. : 
=Stamatiadis, Georg Kastrilvala Gl'icchellland Houstr, 6/1 Mcdicill 
Stallllcr, Kaspar Schllauppillg Bayern Platzl 4{2 Phi!. Mth. 
Staub, Loonhard c' Bambcrg "TiirkcllstL', 51ft Pharmacie 
Staudin~cl', Lcopold Dcggcudorf "Amalienstl', 54/0 Philosoph. 
Steck, Xaver Giinzlnirg "Tiirkcllstl'. 32/L lVlathclll. 
Stcgel', Otto 0 bcrelchingcll " Tiirkcnstl'. 67/1 TheologiC'> 
Stegberr, Anton Angshllrg "Gcorgianulll ·Theologie\ 
Steichcle, Adalh!)rt UI'sbcrg "Liiwcllstr. 29/1 JllriSPl'· 
Steidl, Karl . Cbam " NCllhallscl'str. 21/4 Jllrispr. ' 
Stein, Hcrmallll ßIiinchcn "Sendlingel'str. 76/2 Medicin 
Steiner, Max Hippach Tirol Singsti'. 33/2 nIedichl 
SteinCl', Joscph Benken Schweiz Singstr. 13/2 Philosopll. 
Steindl, Clcmclls" RCl?iclIsburg Bayern Utzschncidcrstl'. 9/3 Jnrispr. . 
Steil1glisscr, August IU ittCllIJCl'g "Türkcllstr. 3/0 Jnrispr. 
Steinillgel', Anton Ottobcuerll "Schl'a1l1111erg. 8/2 Cheluie 
StelIwaag, E1'l1st Windsllcilll " TIIOl'tlsiellstr. 2/3 Jurispr. 
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I 
Stel111er, .ToseplL Dinkolsbiihl 
Stengel, Baron v" Otto SpeycI' 
Stengleill, Albel't BayrclltlL 
Stettncr, Max VohCJlstrallsS 
Stcyrcr, Clemens W olfl'atshausell 
Stichel, Allton Allgshlll'g 
Stieglballcl', Xavcl' Gl'iesbacft 
Stiessbel'gcI', Jakob Miincllcll 
Stiglcr, J, NeJl. (Prosb,) Nicdornauracb 
Stockbaucl', Jakob Grossmisslbel'g 
Stöber, Hngo Miilwhon 
StiJberl, Joseph Mimming 
Stöckel, Johann Palll WeidcIl 
8tüoklcr, .Jakob AlJollsberg 
Stülzl, Bal'thol. München 
Stöttner, Johallli Fricdbcl'g 
Stüttnel', Karl Ganghofen 
StolI, Fl'iedl'ich RegcnstRuf 
Strasser, Josoph Adlkofcn 
Stl'asser, Johann Nep, Mintrachiug 
Strassel', Albert Augshul'g 
Strat, V., Jollauu .Jassy 
Strauh, Oskat· München 
Strauss, Joha1ll1 Bapt. Oberalting 
Streher, V" Josepll BOdcnwiJln' 
Streng, Adoll' Amorhach 
Striche!, Johanu Mindelhcim 
Stt'obcr, Kar! nIiinchell 
Strohl, Heinrich Miinchell 
8tl'ohl, Franz Xaver lUiiuchen 
StrohI, Jose/Jh Bichstä([t 
StrOhei, Wi 110101 ßaSl'clIth 
Stuhenrallch, v., SigllI. Passall 
Stuhlroitel', Kal'l Mitterfcls 
Stühel, Ludwig BCl'gzabo1'll 
811tOI', Otto Uutel'thingau 
Bayern Tiirkellstl·. 2/0 Camcl'al 
, Thcl'osionstl'. 13/1 J 11 l'i sJl I'. 
, FHscl'g. 3/1, JlIl'iSPl', 
" Lowcllgrllbc 5/0 .Tul'ispl'. 
" SOllUollstr. 21./1 Jnrispr. 
"IGool,giallllUl Theologie 
" ScJnvallthalt'l'st. 1/3 Jnrispr. 
" Knnalstr . .:10/1 Philologie 
"(icorgiannnl Theologie 
"GeOr!!inlllUn Theologie 
" Lniflwldstr. 10/\1 Jllrispr. 
" SOlldlillgcl'stl'. 42/3 nr cdicin 
" Althn,mmcrcck 20/3 Jurispr. 
" 
" Thai 5Sf;1 Jllrispl'. 
" WUl'Zcrsll·. 4b/2 (;am.Bgw. 
" Platzl 4/2 l'iickw, .Jurispr. 
" FiLrbcrgmbcn 5/1 nIcdieill 
" SchIJllfcldstl'. 1/2 Philosoph. 
" ßIitxsll', 3/1 Theologie 
" Thcatillerstl'. 5/2 JurispI·. 
" Löwcns!t" 49/2 Jurispl'. 
Moldan Ollosl1', 12/2 Mcdicin 
Baycl'n Residcllzsll'. 10/3 Chil'ul'gi~ 
"GcorgialluUl Theologie 
" Fl'allOllhofcrslr, 1/3 Mcdiuin 
" Löwcnstl'. 1:'/3 Jlll'isJll'. 
" Miillcl'sh'. 1/2 JllriSPI'. , 
" Pfal'l'stl'. % Ph!U'ml\C,lC 
" Llldwigssb" 2/2 Plulolog!e 
" Fiit'stcufcldcl'stl',17/1 Theolog\o 
" Thol'csiollstl'. 63/1 Philologie 
" Mathildcllstl', 8/3 Mathcm. 
" Thcl'csiollstl', 58/'~ Jllrisp!'. 
" Tlwresicnstl', 7/1 J 1l1'iS(ll'. 
" LÖwcllstl'. 6/3 .JuriSI)!" 
" Knrlssll'. 37/2 JlIsct(;alll. 
T. 
TacluUilltsi, EllInulle! BlIkul'ost Molda u SCllÖllfcldstl', 11/2 . Mcdioill Thallu!tcilllel', EnstacJI Obel'stdol'f Boycl' 11 Fiit'stcllstr. 6/3 Philosoph. Tauscheck, Fcrdinand Passall HOl'l'cllstl'. 3B/l Philosoph. TalltphOlls, Bar, v., 
" Theodol' Grosswallstatlt P Cl'llSastl·, 1/3 lllrisJlr. Tcmpel, Wilhclm 
" VYümwcilOL' Baycrstl'. 41/3 .Jlll'ispr. , Tempol, LotItal' Wiullweiler " TeuO', v" Lllitpold 
" 
Bayerstl'. 41/3 Phal'maviO ~O'CllfCldoll Lalldwchl'stl'. 29/1 Philologie Tel\~el'll, v., Johallll ,~tcrSha\lSCll " Tellbllel', Konrad 
" 
Tiirkcllstl'. 48/1 MHdieill Miinclwil ' SOllnellstl'. 21/1, Medioill TOllbucl', J.oscph NOllltalls " 
" 




Thcodori, v., Octavius 












Tl'Osch, Johallll Bapt. 




































Bayern Kanalstr. 42/4 BOl'gwes. 
" Sonllellstr. 5/2 . Medicill 
Moldau Schwallthalerstr. 9/1 .JUl'iSP1·, 
" Schwantlm!Ol'stl·. !Jjl Medioill 
Nassall Alllaliellstl'. 68/3 Thoologie 
Bayern Amalionstr. 16{2 Jllrispl'. 
" Fcl<lwcg 4b/0 Philosoph. 
" ,lägel·g. 8/t Jllrispl'. 
" Tiieresienstr. IS/1 Thoologio 
" ZweibriickoIlSh'.15/2 Philologie 
". Hofstatt 6/0 Philosoph. 
" Rosellg. 6/1 ,Tlll'ispr. 
" Erzgiesseroistr. 19/1 JLtl'is]>l'. 
" Tiil'konstr. 48/0 Jl1rispr. 
" Löwellstr. 48/2 Jllrispl'. 
. " LöwclIstr, 16/t Jllrispr, 
" Löwcnstl'. 36/0 JUl'ispr. 
" ThaI 76/3 Jnrispl'. 
Pl'OIlSSCJI LOwons!r. 42/2 Th.ct PhI. 
B!\ycl'lI Schwanthalcl'st. 25/3 Jlll'is]ll'. 
" ThaI 64{3 Theologie 
" AmaliclIstl'. 30/1 rw. JUl'ispl'. 
" Löwengl'ube 6/l Medicill 
" Löwellsll'. 23/3 Jnl'ispr. 
Vaillant, Jakob Fl'allkenthal Bayern AmaliclIsh·. 78/1 



















Veicht, Peter Pfl'cillld "Löwcnstr. 45/1 
VOith, Stellhall Killzlbaclt "Löwcngl'ubo 23/1 
Verstl, Joscpll ROtz " Dllltplatz 21/3 
Vierling, Albort Weiden "Karlsplatz 17/1 
Vilsmayl', Fl'llnz VVassing "Lowcnsfr. 46/2 
V öUtCl't, Robert Geisa Sacltscn-Weimar Ulltorangcr 15/2 
Vogg, iUartin ObCl'waldhaclt" SOllllellstr. 26/4 
Vogel, Llldwig eusol " Mal'iollg. 23{1 
Vogel, Kal'l Griinnstadt "Tiil'kcllstr. 27/1 
Vogl, Anton Reichcllhall "SOllllcnstl'. 4/2 
Vogl, Kal'l lllllllcnstadt" Laudwchl'stl'. 30/0 
Vogllllaycr, August Stl'anbing " Althallllllercck 13/3 
Voit, v" Xaver RogclIsbllrg "Tiirkenstl'. 46/2 
Volckamor, v., Chl'istoph Schwllig "LÖWOllSh'. 23{3 
Vorwerk, VVilh. Goorg Königslllttcl' Braullscltw. Löwellstr. 6/1 
Vo.ss, JOIUl:Illl. Gcsocko Pl'onsscll Amalicllstl'. 65/0 
48 
Namen. . lleimath. fVolmung: N/'. St,ulllllll • 
w. 
Waas, Joh, Bitl>t. HiJhenl'ain 
Waclltel', v., WiLllclm Kcmpten 
Wacke!', Frlc<lricll LClIggrics 
Wituingcr, J01UlIIll Trcll'Clulorf 
Wagner, Joll. Bapt. Lau<lshut 
Wagner, L(\Opo!<I Hof 
Wngucl', Fl'allz Xaver NCllUblll'g v/Wo 
W nitzmaull, Otto Allgshllrg 
Walhcrcl', Johallll Gcmiilld 
WalhrulI, Joh. Nc!>. P!cystoill 
Walde!', LOI'CIlZ Landshcrg 
Waldmaun Joscph Pl'cssath 
Wall, Johallll Giinzhurg 
W 1\1lcllreitcr, Karl Ohcrgricsbach 
Wallishauscr, Xavcl' All crsblll' 0' ~altcr, August NC~hlll'gOa!D. 
'" alter, Johaml LCll(l!ltellbcrg 
Warshcrg, Bar. V., Allg. SaarJllu'O' 
Waltcrshallscll, Bar. v. "" 
Adalbcrt ' Waltcrshaliscll 
WaIU, L\I(lwiO' Schwarzach 
I. Wehcr, Aloj's" Gicsiug 
Wcher, Joscph NCllubllrg v/Wo 
WCher, Frauz Strauhillg 
Weher, Johal\ll Hahaell 
Weber, Theodo!' Aschaffcllblu'g 
Wcchs, I1Iax Hiudclang 
Weebel', EI'lIst nIii\l(lllcn 
Wegllcr, August Zlottowo 
W c~lc, PanI Prag Wc~ch~~lhallll1cr, Bal'tb. Deimhallsen 
W c~ngl\rtllcr, Wil!\Cllll Bl'cslall Wo~nIHII:t, Jol~. Ev:. lICl'l'sching 
W C!SS, Schastlau Dllttwcilcl' 
WOISS, Joscph PfrontclI 
WO,ndl, August Ricdcn ~ eJ~z, Wilhclm Wallel'stcin 
clle, Anton Münchcn 
.y.x erllCI', Thcodol' ßamhcrg 
", crncl" Bcncdikt Galltill 0' 
V\ Cl'llCI', JohmBl Wh'sbe~'g ~ cl'tollsohn, KaI'! Lautcl'cckcu 
W e~trrmaycl', Gcol'g Roscllhcim 
Wcst \Ovcn, v., Kar! Altaus 
,ex, Josc\>b M1II\chcu 
V\ cx, Johauu Miiuoheu WW~bZICl', WilIlclm Nonncnhol'U 
lei, Oskal' W' I I . )'VieIL M Il\( S lClm ) ax Rothcnhllrg 
Bayern Rosenthai 8/2 Philosoph. 
" Löwcngrllhc 3/3 JUl'is[ll'. 
" Fiirstoul'chlcl'st. 17/3 MI~di<~ill 
" Bruderstr. 7/2 nI cdioin 
" Thel'csiellsh· • .15/2 JlIl'ispr. 
" Thcl'csiclIstr. 18/2 BOl'gwcs. 
" Riudcl'mill'kt 6/3 .JlIl'is[ll'. 
"GeorgianUlu Theologie 
" Rcsidcllzstl'. 10/Z jllathrlll. 
" Adalbertstl'.15/2 l'W. J IIS ct(;alll. 
"Gcol'gianulII Theologic 
" Einscllii.tt 4/2 J IIl'iS])\'. 
" Alllalicllstr. 15/3 Bergwes. 
" Schiifflcl'g. 22/8 Philosoph. 
" Ril1dcrmitl'kt 10/2 Philosoph. 
" (Hockcllstl'. 4/3 .Jurispl'. 
" Thcl'csiclIstr. 76/1 JurispI·. 
Pl'CllSSCIl KiJuigillstr. 3/2 Jnrisl'r. 
Bayeru Tiirkensh·. 74/2 Philosoph. 
" Thal 71/4 Jlll'is\lr. 
" KI'Cllzst.,V.Au,205/1 Jnris\ll'. 
" Fiukcllstl'. 3/l Jul'ispl'. 
" LiJwcurrrllbc 1.1/4 Philosoph. 
" Hll\lllsl~lgel 5/1: Philosoph. 
" Rochllsg. 4/2 FOl'stwcs. 
" Kadsplatz 13/3 Mathrm. 
" Kascl'lIsh·. 63/0 Jurispl'. 
Pl'CllSSCII VV cinsh·. 6/3 Jlll'isl~l'. 
BiJluucll Fl'iihlillgsstr. 0/3 ChCllllO . 
Bayern Thol'csiclIstl'. 65/1 Thcologw 
PI'CI\SSCIl Schwnhillg 23111 PhiloROp!l. 
Baycrn Krellzsll'.15/2 Theolog~o 
" Altc PfCl·dsll'. 5/2 Philologlo 
" L/}wenst!·. 1 ~/O Philosoph. 
" Wl\l'zerstr. 22/4 Jurispl'. 
" Amaliollstl'. 17/1 PhilosOP!I. 
" Plistel'str. 4/3 Theologlo 
" AlllallOllstl'. 71/3 Jllrispr .. 
" Hllndskugel 5/4 ThcologLC 
" Lalldwchl'stl'. 1 !l/2 Philosoph, 
" Thol'csiclIsfl'. 11/2 JlIl'iSPI'· I 
" Finkoug. 3/l PlLilosop I. 
Pl'ClIsson Amaliollstl'. 74/2 Jlll'ispl'. 
Baycrll l'vliillcl·st\·. 2/0 MathclI1: 
" Schrallllllcrg. l1U2 Chirurgie 
" Laudwchrstl'. 3/1 J.\1cdicin 
" AmaliclIsh" 8/0 .JlIl'ispl'. 
" Fl'iihlillgsstl'. 1/3 Mathcm. 
49 
Namen: Heimath: TifTohnung. Nr. Studiu1II. 
VVidcmallll, AlItOll Lan~qllai<l Bayern Billmenstr. j 5/1 Philologie 
VVidcllmayer, Johallli Limlau "Burgg. 14/! Philosol,h. 
VYidmann, August Hof " Thcl'csiellstr. 18/2 JUl'is)ll'. 
VVidmann, Joscpb " Hnilllhallscn "Gcol'gianulll Thcologic. 
Widmcr, Jos. Lconz. Bam' Sclnvciz Thcrcsiellstr. 12/3 Jllrispr. 
Wic!lcmalln Johanll Hofstcttcn Baycrn Fiirstcnstr. 6/3 Jus .ct Th. 
VVicdonl!allcr, Michael Aitol'hofcll "VVUl'zol'str. BUO JUl'ispr. 
VVicsor, Eugcn Glilliellhauscll" Tbcl'o~ionstr. 4/2 .Jnl'ispl'. 
VVicsillgcr, Andreas S trau billg "Adalbortstr. 1/! . Ju\'isjll'. 
Wicsnot, Joscph Amhol'g "Alllalicllstl'. 29/2 I'W. JUl'ispl'. 
VVild, GCOl'g Balllhcrg "AlllaUcllstr. 61/1 M.cdicill 
VVild, Alhet·t Weid on "VYurzcrstr. 411/1 JUl'ispl'. 
VVilkh!~, Friedricll Schafmiihle "Amalicllstr. 1/3 . Philosoph. 
VVill, Aarl Miltcnberg '" Thel'csienstr. 71/1 JIll'is})\'. 
Wille, Lnllwig Buchdorf "SChOIllIllCl'g: 2/1 Mcdicill 
VVimmor, Joseph Rciohcllhall "Karlsstr. 43/0 Thcologie 
"'immer, Theodbl' VYeilhcim "Karlsstr. 37/0 Jurislll·. 
Winchcllbach, Heinrich Xalltell Pl'oussen Ullterallgel' 15/3 J HS ctCam. 
VVillncl', Joseph 'Geiscnfchl Bayel'll Löwonstl'. 43/t' . Philosoph. 
Winklo)', DI'., Geol'g ROllt im Winkl " SinO'str. 35/0 Natul'w.· 
Winkler, Andrcas' Tl'icllenricht "Tiil~~nstr. 64/1 Jlll:ispl'. 
Winterl Ll\llwig Münchcn "Alllllhcllstr. 3/3 Jurispr. Winter, GcorO' Post Au "Adalbcrtstl'. 15/3 JllriSPI'. 
Wintcrhaltol', 1.co}>olll lUiinchell "Rindel'mal'kt 2/1 1\Iedioill 
Wil'th, JOSC)lh Strallbing "LOwougl'llbe 14/4. Pllilologie 
VVh'z, Theodor Tablat Sclnvciz Sillgsh'. 29/0 Mcdioiu 
Wispmlcl', Otto TrluUlstchl Baycrn Kanlingcl'stt'. 35/2 "Medioin 
Wissel, Antoll Rcgc"llsburg "Jägerg. 8/1 JUl'ispr. 
Witt, Lmhvig' El'houdol'f " ,Kanalst\'. 22/1 lVlcdicin 
Wittmallll, Gcor~ NCllkil'olLOlI " Alllulienstr, 15/3 JlIl'ispl'. 
W odl()sIalldcl', Allolf München "Rosenthal 9/1 JUl'ispr. 
WOrlo, Gr.OI' 0' Hm'thausen "Fiirstcnstl'. 3/0 Jllrisl'l' 
Wohlfal't, Jor.anJl Rciohenhall "Hel'zogspitalg. 10/2 .}uris}>r. 
WohlsohIiigcl', Antoll lUiilloheu "TllCatillcl's!r.1O/11'1V. Philosoph. 
W olr, BCllCdikt Pronfeldcn "Dalllcllstift~g. 4/3 Bergwcs. 
Wolf, Adolt' Miiußllcll "Utzscluieidcl'str. 13/3 Jurispl'. 
Wolf, Mathias Altmallllsteill "Tl1Cl'csicllStl'. 13/2 Tll. Pllilol. 
Wolf, M,U'till Miinohen "Alllalicllstl'. 29/1 Philosoph, 
W our, Philipp Marin Aligshurg "EUscns!\'. 311/0 Philosoph. 
Woltf, Udall'ich " Augsbll\'~ , , "Löwcn~tl" 28/2 Theologic 
WollT, Friedl'ich Landan I/PI. Baycrn Thel'CSlcnstr. 5/2 Philosoph. 
Wolfrhro', Fricdricll Kaibitz "Unt. Gartenstl'. 10/1 Jllrispr. Wiilhlcl~ Adolf' Diisscldol'f Pl'CIISSClI Kal'1sstr. 10/2 Natul'w. 
WUlldorliob~ Job. Bapt. Ncustadt am Cuhn Baycrll Damellstiftsg. 12/4 JnsctCalll. 
Y. 
Yhcrlc, FriCIlrich Rain Bayel'n Tllel·csienstr. 77/0 Theologic 
4 
50 
Namen. Heimatlt. Wo/mullg. NI'. 
I 
Z",' •• F"'~' 'Hob'" '10",,,. B"$".iT'",cs',nst'. 73/0 L ..... ,. 
Zaclhcl', Joscph Reluhl'l'sdOl,r ,. i,Tiirkenstr. I,.R/O JuriSlll'. 
Zahler, Aloys ThaUllilausIJIl" Mathilt!f.'ush'. % ~lC1lidn 
Zaubzcl', OUo Miillchen ,,:llIcllcl'sstr. 0/1 Mmlidn 
Zaun, AlItOll Miillchcn "jTbal ~fl/3 JUl'ill)lr. 
Zechmcistol', JOSllph ~liinchclI "ITiirkcnstr. 77/0 J\lctlidn 
ZeCIUI1(1ister, L\Illwig Münclum "Tiil'kclIstl' 77/0 llllilosolllt. 
Zeiller, Joscph . Mfuwht'u "jThereSieustr, 14/1 Philoso)lh. 
Zcilutl\" Joseph Bäl'lHlIl "Thcresicllstr. 02/2 Philosoph. 
Zeiser, Adolt' Wall!slmt Baden Blullwllstr. tON PhiloSO!lh. 
Zeitlur, Alban Ulltcrgrlllzblu'g Bayeru' Allltllienslr. 1;;/3 Philosoph. 
Zeitlhöfler, l\1ichael Zicrbi"LCh "I Althammercek l.!O/i! Jutispr, 
Zeithuallll, Kar! Nörtllillgen "IILöwenstr, 7/1 Jl\l'i~pr, 
Zenger, Max l\lünchclI ",KiJlliglnsll'. 710 PhilosOllh. 
Zenger, Ludwig Erolzheim " Thercsicllstr, 18/2 IPhilosoph. 
Zf'ils, BC1'lIhard Jassy Moldan Singstr, 'lU/! IPhal'lllade 
Zieg!cr, Aloys l\lichclfcltl ßaycl'll Tbcrcsicllsh'. 80/3 Matlwlll. 
Zicglcr, Aloys . 8t. Georgcu "Alllalitmsh', 77/0 JlIl'ispl'. 
~i~F~~~'vf~1~~Il~evtrrlh ~~~~~~ftch :: ~~:~l~:~~f~. ~~/3 I~l:a~~~l~l:: 
Zierl, Max SchleissheilU" lIachnuCI'str, H/I ,.lul'isIlI', 
Ziel'l, Antoll Rosenheim "Gcor~h\llulll IThcologi~ 
Zimmel', Jakob , l\Iotlard Hcsscll-Hom!Jurg AlIlnlielllih', 40/1 ITht!OIOg. it~ 
Zink, Frallz Sal(~s Ulltcl'igllllg Bltycl'll Tiil'k"lIsh', 41:0/2 Tht'ologh' 
Zilltl, Anion MiillChcll "St. Aunastl'. W3 l\Jcllkill 
Zil'llgicbl, Ebcrhm'd RoUenlmclL "Löwenstr. aU,! 1'\\', I (:allll'l'al 
Zöllol" Phi!. 1111"0 Will weller "llfamlhansslr,}<!2 IPhal'mal'iI' 
Zilschingel', LIH~vig Re~cl1sb\ll'g BaY!'I'n lIacbmllJrsh'. 41/1 IJlIl'i~llI" 
ZOll1l1111111, Wilhelll1 lIolzheim Nnssttll Pl'tJllwlHulcpl. 4/3 )I'hlloillgil' 
Zürt, Johallll Rcgellsblll'g na~el'lllJllltplatz 21/iiJu!'isPI" 
ZII\'ttwiccki, Leoll, UhilOw Galizicll SulnvilJlthalcl'stl',71/0,Ml'I!iI'in 
Ir e bel' sie b t. Ge~alllll1tzahl del' InS(ll'ibil'tcll • 
VOll diesen widmcn[slch 
tim' Theologio • 













"Chirurgic • 3 
.. Pharll1ilcie. , ,. 28 13 
" Philologie uud Philosophie. 33r, 31i 
ZlIs-·a-II-1II-\C-'n-12ä7 illlällllcl',13!;~XiiSÜ(lltlt;r, 
